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Intereses locales. 
I oCido es á& noiesii-os lectores d 
de la e i c e l e n t í s i m a D i p u 
f• pj-ovincial, de emi t i r un em-
bfitf Para at'en'der' ota-as 
cioncs, a la cons i rucc ión del Pa 
l i e la Provincia, 
taire lc« p ropós i tos qu.-; abriga l a 
^mtísiifta Dipi í tación provinnial , 
de ellos ílá'ecóítlbles'y que dis-
wjrenl03 si se nos permite, lu idea 
i'jflievo palacio nos parece acep 
Ha^e n íucho qfio la provin-
'iebiü tener su cas«a para estar 
'fijada decorosamente, como lu 
en la m a y o r í a de las p rov in -
ispa ñolas, 
lihóra bien, se nos ocurre una idea 
brindamos a los iniciadores y 
^octnadwos del proyecto, por si 
'aniñan aicndible. ¿Dónde se va 
fj¡[iWir el nuevo Palacio? ¿Qué 
Aplazamiento se ha elegido' 
• te es uno de los puntos m á s di-
« de resolver. H a de ser, nece-
rtanüente, un sit io cén t r i co el que 
ílija y solares en esas con-dicio 
lio puédeu hallarse f ác i lmen te 
la. ciudad. Hay, pues, que i r . 
cesariameníe, al derribo o a la 
^ittformacióií de edMwios actuales, 
sifen'ipre s e r á costoso y p ro . 
jíímiÉute inadecuado. 
>tros ipropqríémos que l a Dipu-
adqoiiera del féstado el actual 
id'del Gobierno c iv i l y Aduana 
funa edificación noble que conve-
nieiutemente reformada y acondicio-
nada, coraplctair ía l a m a i g n í í k a ave-
n ida de Alfonso X I I I , encua i r .u ia 
boy por edificios sobeorbios. 
L a actual f á b r i c a ipermiíe que so-
bre eilla se alcen todos los a ñ a d i d o s 
que u n arquitecto artista imagine y 
p e r m i t i r á asimismo conservar el es-
ti lo severo tan apropiado p a r á es-
ta clase de instalaciones oficiales. 
Instalada la D ipu t ac ión en el ac-
tual edificio del Goibiernó se p o d r í a n 
conseguir varias solucione-; ú t i l e s 
pa.ra el pueblo: una, el ensanche de 
ta calle de Colosía, con^ ia nüev.-i 
ali7;<;acióu del edi ' i r i . t r M o r m a d o . v 
otra l a con^i rucejón. de l a m h - v . i 
..Véuana, porque suspira Seínta-mlo,-
les'io hace tiernpo y q u é no se con 
« g u c reáíiMT* mirara. ' 
E l dinero que Ja Dipu tac ión ha . 
9 ía de gastarse en adqu i r i r o t r o 
édificio p o d r í a destinarlo el Gobier-
no a la edificación proyectada sin 
gravamen ninguno para el p ú b l i c o ' 
ni paia el comercio. 
toé esta manera se cons ig .u i r ían a 
b vezi dos objetivos: tener un noble 
y decOros'O }Jalario provinciab q u é ' 
hcr-iUMSoarhi la belfa fa&ñM de A l -
fonso X I I I y cons t í ru i r ía Aduana 
tan necesaria para las necesidades 
de nuestro puerto. 
Ahora la Dipu tac ión es quien íie-
¿ e que decidtir y ver .si este proyec 
Ío nuestro le pcirece \ iable . 
; .La., prueba se j u g a r á por « P a r e j a s 
.jde Oabal le ros» .y s e r á condic ión in* 
dáspecDisabii© el haber cumplido cu-:i" 
renta afios. 
Se d i s p u t a r á n dos a r t í s t i co s bo t i -
de 
{•asar aqui 
ios s e ñ a n 
— 
Real Sociedad de ! awn-Tenriis 
¡ e s u i t a d o s d e 
g a d o s a y e r . 
Individual de caballeros. 
| f, Torres g a n ó a Gamioa, por 6/4 
Aiuor g a n ó a E. Kel le t t , por 
y 6/4. 
tañó a Bl iks tad, hSiuez-Acebo 
,'6, vS/4 y 6/1. 
Individual de señoras. 
líahnen M a r í n g a n ó a Cruz Cabre-
\ por 6/2 y 6/2. 
3ra <ie FLed'seJmer g a n ó a mar-
de SaiAta l e , por 6/4- y 6/3 
/dailupe P.ombo g a n ó a Teresa 
brero, por 6/3 y 6/2. 
i. A. R. Infanita d o ñ a Cristina 
B¿ a Guadiaikipex Pombo, por 6/4 
Dobfe de señoras. 
Isabol L ó p e z - D ó r i g a y Milagros 
"ómez-Acebó g a n a r o n ^ , s e ñ o r a de 
;va<la v s e ñ o r a de G a r c í a del Mo-
poV 6/4 y 6/í. 
Doble de caballeros. 
E. Gallardo y G. Far ra ganaron 
F. P e ñ a y F. S a r á c h a g a . por 6/1 
M . ' • 
l Po«nibo y C. SiHó ganaron a R. 
lUpez-ir.oj'ós v G. Pombo, por 6/2 
6/2. 
V. GÍ'MUCIZ-Acebo y A . Aguirre ga-
foron a J . ' Par ra y C. Cedrún , po-
ay6 /2 . 
Parejas mixtas. 
Señora de Torres y J. Bjna'aTu' 
fiaron a s e ñ o r a de Grado y J. de 
Grado, por 6'2. 5/6 v 6/4. 
P A R T I D O S PÁRA H O Y 
A las diez y media: 
Teresa Pombo contra Calmen Mar-
A las once: 
Teresa Torres y S. A. R. Infante 
Juan contra Casilda G.-Acebo y 
|a Agúirre, 
A las once y media: 
iS. A. R. Infante don Jaime contra 
'• Ruano. 
Isabel L ó n e z - D ó r i g a contra seño-
^ , Fileascbner., 
GScMmk-a-E. Roiz de la Parra 
l ^ t r a J Cabrero'-J. Muñoz . 
2 ^ s a Pombo y .T. Pombo contra 
l ^ w a de Fuster y R. Bemaldo de 
ffiVds; 
A jas doce y media: 
•v, TTo.pnf y P. R u i / v R-uiz contra 
Miam'iamd y A . BiH.kFt>ad. 
I Gamica contra V. Gómez-Acebo. 
. A n a Teresa P é r e z contra Elena 
mm.\ , 
f,'' l^tíz d ^ ]a Parra) contra A. 
V a i U b é a r . 
A las cuatro de la tarde í 
v £ ^tom'-y A . L a v í n Contra R 
7 ^ .v P. Breoia. 
t ™ Grado m n t r a E. A. Kel le t t . 
J- jTarfn o^r.tra J. Ca.brero. 
• Pnmbn contra A . Amor. , 
cinco: 
m. 
'"p<!,',• Tnrri-ftn Vs Tni imen ^^arín 
^ T ^ r ^ Ó . p = A D Ó r i g a y M i l a -
A . A g i u r r e ' ceatra ganador de 
Garc ía Maüabear y Roi¿ de Ja Parra. 
A las seis: 
.Señora de F lé i sehner ' J. íffuñoz 
cbr. tm s e ñ o r a de BjaaJand y A. 
Bildkstad. 
I SS. A A . RR. Infantas d o ñ a Bea-
tr iz y d o ñ a Cris t ina contra Mar ía 
Teresa P é r e z y. Cruz Cabrero. 
G. Pombo Quintanail ccmtra gana-" 
dov de S. A. R. Iirffe/íite don' Jaime 
y F . Ruaao. 
A las s ie te : , . ^ 
IJ. Torres y A. Mar ín contrn 
P é r e z dej Pidgar y A . ' G a f c i á MSTa-
bear. 
J. Pomlx) y C. Sitió contra gana-
dora de C a b ^ - o - M u ñ o z y Garnica-
R. de ^ . PjiiTa. 
V. Gómez-AiéeibÓ y A. Agui t re con-
tra E. A . K o l l c t l y E. E. Kol le t t . 
L A P R U E B A D E L O S C U A R E N T A 
P r ó x i m a a jugarse «La Prueba de 
los 40», las inwripciones para estos 
partidos d e b e r á n bacerse antes d d 
día 13 de los coi-ri entes, en v i á n d e l a s 
mi iuez árbitrf) don Antonio Lav ín . 
•i 
V I A J E S 
D é V á l l a d o i i d y con objeto de 
í( unos d í a s , en casa de 
ñ o r e s de H o r t i g ü e l a , ba 
á l e g a d o la i l u s t r a d a y d i s t i n g u i -
Ha n / t i l f s o r a do aquel la N o r m a l 
df^ña Teresa de Pablo G o l i m o r i o . 
—Tar r tb i é ' n de la m i s m a eap i -
ras le l l ana- han l legado el ge-
neran s e ñ o r F r a n c b , con su d i s -
U n g u i d a esposa y la s e ñ o r i t a 
Mai ' cban : PI i n d u s t r i a l don ('<:\-
í.'ino B á n c b c z . coi, su bel la h i j a 
A n o i l i a ; las s e ñ o r i l as Eng rac i a y 
Hn,--ar¡o l í o n i t o ; la snfioi'a (le 
A r r i a g a , con su h i j a ; d o ñ a F i l ó -
i n r n a ron su he rmano don An 
gel y su lu jo Fel ipe , y el d b é l o r 
don M a r i a n o G o n z á l e z L o r e n / o y 
Sisniega. 
—He eneuenlra en L i m p i a s la 
s e ñ o r a condesa viada de A n d i i m . 
—Procedente de Madr id l l egó 
la d i s f i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de 
P é r e z Valldés. 
— D e Oviedo lia l legado el d i -
r ec to r de " L a P o l í l i e a Ovetense", 
don Ju l io L g u i l a r Cabeza, COTT SU 
dist ing;uida e s p o r a , y el f u n c i o n a -
r io de Ha.deuda don I smael F . 
V i l l a s an t e con su s e ñ o r a . 
— ^ . ^ ^ " P i U r a en Santander 
pasando una tem/porada nues t ro 
es l imrulo p a r l i e o l a r a m i - u don 
Josf' S ü á r e z . cu l to y d i s t i n g u i d o 
jefe del Cuerpo de Correos, con 
residencia en M a d r i d . 
E l s e ñ o r &uárez ha l legado a 
Bantander a c o m p a ñ a d o de su d i s -
fiu.gfiida esposa. 
—Hemos tenido ej gusto d é sailu-
dar ail do^tingaido caballero don A n -
tonio Garay, jefe qim fué do la c á r -
cel de S'a.nilflinder y director e n . i a 
ací uaHdad dei! Refonmaéoi io de Me^ 
ñores , en Segovia. 
Eil señoiv Garay p a s a r á unos d í a £ 
entre nosotros. 
Nuestra bienvemida cordial . 
—Desde bace unos d í a s se encuen" 
fra en Santander el dist inguido es-
am<ií don Benigno Váre la , qu¡e mar 
n;i:i:¡ ¡narehará a P a r í s , en compa 
ñía | e •&iil,eapo.s§...4> hermana. y i 
—Hemos temado <el gusto de « l in-
dar, a nuestro, part icular y respetn-
l>.le-. amigo .eil generail don 'Leopoldo 
Sarabí 'a . 
Art tés de coirMirar b i s u t e r í a , 
jú.gü'pfes, i>enfuún>cía/ c n s j a l c r í a 
y v a j i l l a s , o í i j é tqs ^ara regaln . 
a r t í c u l o s de recuerdo y foches-
cuna, vea el su r t ido de« "La Rea-
l i z a c i ó n " , Ribera, 11 . 
Almacén de gasoli 
na, destruido. 
TEN'EiRTFE. lQ .MEn los grandes 
id macones de gasolina, de Hami l ton 
se dec la ró un terr ible incendio, que 
d-cair/ó r á p i d a m e n t e g r an incre-
mento. 
' E l fuego se p r o p a g ó de un modo 
asombroso, por haberse prendido la? 
-•-xistencias de gasolina y aceite que 
1 labia almacenadas. 
De ía jor a d a regia. 
a» 
e 
^rez del Pixli.gar contra A. L n -
^ a í P<srPZ v T^iY^a Cabrero 
^ " ^ ^ a de Fleigchner y Ca-
fl C!-Acebo. 
t o s 
M o d e u i í 
En la playa 
En la m a ñ a n a de ayer ba ja ron 
i la caseta Real de la p r i m e r a ' 
i l ava del Sardinero . S. M . la Re i -
na ' d o ñ a V i d n r i a Eugenia , acom,-
n a ñ a d a del p r ínc ipe , de Astairias 
v de los infantes d o ñ a Bea t r iz , 
l ona Cr i s t ina y don Juan, t o -
•nando é s t o s el b a ñ o de costurm-
br-'. 
D e s p u é s d ió la Soberana un 
•lasco en autninóvi l l por eb Sard i -
•ero, l legando l i a s la Cabo M a -
yor . 
Otra prueba de regatas 
Su MajesÜad el R'cy y los i n -
fantes don J a i n ^ y don Gonzalo 
basaron a les balandros de la 
CAsa Real, efectuando la novena 
m icba de en t renamien to . 
Les a c o m p a ñ a r o n ios pa la t inos 
de t u r n o . 
En el abra 
Cuando los bailandros. " H i s p a -
ia I V " . " T o n i i i n " y "Cantabr ia" 
se d i r i g í a n a Cabo Menor, fueron 
alcanzados por e l t r a s a t l á . n t l c o 
e s p a ñ o l "Roiria^ M a r í a C r i s t i n a " 
aue regresaba a Sou thampton . 
l levando a sn bordo las setenta 
v cinco fami l i a s Inglesas que et» 
viaje de t u r i s m o V i n i e r o n a la 
M o n i j i ñ a . permaneciendo en ella 
va r ios d ú i s . 
- A l pasar ni " C r i s t i n a " frente 
a lo s . babmdros de. Ha Casa Real, 
s a i n ^ ó con la s i rena. I /ando el 
• e l é c r a f o de banderas. L a t r i p n -
Ia0ión< fo rmaba a cubier ta , d ló 
'os bu r ras de. ordenanza y l e 
t u r i s t a s ingleses, agi tando ' sus 
p a ñ u e l o s , se despid ieron de las 
Reailes personas. 
E l Rey y su- augustos h i jo sJ 
co r re s imin l i e ron a la a t e n c i ó n de 
los h r i t ¡ l u i r o s , en i d é n t i c a fo rma . 
El c u m p l e a ñ o s del m a r q u é s de 
B e n d a ñ a 
C e l e b r ó ayer, sus d í a s el- Ma-
vnr i lmuo mayor de S>u Majestad 
la Re ina r s e ñ o r m a r q u é s de B e n -
d a ñ a . 
Gon tal ro'ntivo so r ec ib ie ron en; 
el fegto a l c á z a r de lia Magdalena, 
rt tfhi (frb .íá^'f e I i c i f a c ion es. 
E l gobernador c i v i l don E m i l i o 
G á m i r . a c u d i ó a la regia pose-
s ión para f e l i c i t a r al m a r q u é s , 
dejando fur je ta , por haber salido 
dichp señ&T páTa San S e b a s t i á n , 
con p r o p ó s i t o de pasar el d í a al 
Hado de sus f ami l i a r e s . 
P O R L A T A R D E 
Sus Ailtezas Rlealles los infamtes 
don Jaime, d o ñ a Beatriz y don Juan 
pasaron la fcaed? en o! campo de 
" l e n r ü - ' de l a T.tal Sotciiedad. 
El P r ími ine di- Astnirias salió de 
eveurs ión . l l e c a - í o haista Comillas. 
E l infaiiitdro den Gorizáilo sa'^'i 
t f mbaVn de $:s>-u».fr2áti en aut->móvill, 
Sus Majesladies no salieron duran-
te â tarde de la Peail ixísesión. 
G A L L A R Z A Y R U I Z D E A L D A 
En ol «Reina Majría Cr i s t ina» nwir-
cliaron i>ara Londres los comand i l i -
tes señores Gallarza y Ruiz de AJda. 
que. romo se siabe, van en viflie de 
e í tnd ioa i^acloniado'O eon el que pro-
yeet-an aí trededor del mundo, en 
un ión del oomandante Franco. 
NOTA D E L DÍA 
A ra íz de retirarse de los toros, hizo Sánchez Mej ías unas declara-
ciones tetminanles a u j i periodista sevillano: se re t i raba de los toros 
efectivamente y seriamente. No se vo lve r í á a vestir de luces. No v o l -
v e r í a a pisar i m ruedo. A menos... 
iDeja:ba abiento un leve resquicio de esperanza. A menos: que un 
imperativo pa t r ió t i co le exigiese sm presencia en l a plaza. Pero l a 
excepción t e n í a u n c a r á c t e r excepcional, de tal excejvc.ión, que era muy 
r a ro que se diese. Es decir, sus declaraciones e q u i v a l í a n a decir que 
no vo lver ía a. actuar como to re ró . 
E n estas condiciones, los orgariiz utores de la becerrada de las Hcr-
manitas v in ie ron a nosotros para que le eseribiéstomos a Ignacio, i n v i -
táiiídole a d i r i g i r el simpá-tico fest ival . 
—¿No has visto lo que acaJba d é .riecir en Sevi l la?—le replicamos a 
Santiago Toca, que llevaba l a voz cantante. 
— P r a c i s á m e n t e — n o s r e s p o n d i ó el ififatigable organizador — dice que 
para un gran fin u a l r i ó u c o o benéfico p r e s t a r í a su concurso. Y ¿no es 
pa t r i ó t i co y benéfico nuestro fin? 
E r a esto coger la excepción por Ms peíos. Si Ignacio lo aceptaba, se-
r í a que verdaderamente t e n í a a Santander un c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e . Sin 
grandes esperanzas de conseguir n uta, Je t i a.vmrfíinos la, i n v i t a c i ó n . 
La respuesta no se hizo esperar, ¡en un tclcfonevia- l acón ico . Déc ía : 
«Te esoribo. Abrazos .» Y nada m á s . ^ * W -jJi '• ' ¿ ' i c^m afe * 
¿ E r a esto una acep tac ión , come tfre/smnuin los optimistas,~ bantiag(-) 
Toca einre ellos? ¿ E r a u n a acción d i l a to r i a para evitar una negativa 
ro tunda, como pencaban otros? E l tiempo lo h a b í a de decir, y no ha-
b í a m á s que esperar a la- canta anunciada. 
Pero ¡¡asaltan los d í a s y l a car ta ¡de Ignacio no llegaba. Entonces to-
dos nos' rendimos al pesimismo. Ignac io , d e s p u é s de poner el t e l e n ' 
nerna, no se h'aíbía vuelto a acordar de la beiceirrada de Santander. ~Süs 
comedias, sus negocios en Afr ica , las actividades que- le solicitan se 
h a b í a n adiueñado dé nuevo de él. d e s p u é s de todo, ora' m u y humano 
y muy disculpable'. 
Sin emibárgo, no era as í . Ignacio no h a b í a dejado de pensar n i u n 
ilion liento en la ¡nv i lación de sus amigos de Santander. Y era a Eduar-
do P a g é s a quien h a b í a encargado que trajese personalmente Ja res-
puesta. Pero a P a g é s , liom&re támbién de engocios, se le habla o l v i -
dad Ó' el encargoT 
'—¡Hombre—nos- dijo el" domingo..pagado en el café—, yo tengo des-
de hace quince d í a s u n encargo dé Ignacio para usted. 
—¿Cuál? 
—Que pueden anunciar le como di rec tor de l a becerrada de las Her-
mán i t a» ; . 
iEi optimismo de Santiago Toca, que. juzgaba su becerrada como uno 
de los grandes moüv i s nacionales que p o d í a n volver a. Ignacio a los 
toros,, se -ha ih ía . rea l i zado . 
L a p r imera vez que Ignacio vuelve a los ruedos s e r á en Santander 
y sora en una fiesta t an s i m p á t i c a como el beneficio de las Herma-
nitas de los Pobres. E l .rasgo e s t á a tono con toda la v ida de este 
homlbre extraordinario, v ida que h a tenido como ú n i c o motor el co-
r a z ó n . 
Así la becerradg._de las Hermani tas , tan estimaMe y t an atrayente 
por tantos concoptos, r e v e s t i r á los caracteres de un acontecimiento tau-
r ino . ! 
L a mejor faeha de sü v ida la h a hecho Ignacio Sánchez M e j í a s en 
Santandef. -
J A 0 K 
N o t j a í i s d ^ S e v i l l a 
V=Sc »S 
Ladrones descu-
biertos por robar w 
do 
D E T E N C I O N E S 
SEVILLA, 1Ü.—La Po l i c í a ha de-
tenido a dos ladrones profesionales, 
apodados «El Vichi» y «El Corona", 
que asaltaron l a casa de Bartolo-
mé Ripol l , de la c u á l se l levaron va-
rios efactos de valor y un décimo 
de lo ter ía . 
E l déc imo resaidtó premiada con 
seis mi l pesetas, y los ladrones, no : 
a t r ev i éndose a cobrarlo, pero no 
queriendo perder las peseteaes, p i -
dieran u n p r é s t a m o con la garan-
tía del décimo. Un indiv iduo les dió 
das m i l pesetas a cuenta; pero al Tf 
a cobrar el déc imo, se puso todo en 
claro, de scub r i éndose a los amores 
del robo, que acaban de seer d é t e - . 
uiiios. 
CALOR A S F I X I A N T E 
Hoy ha hecho un calor asfixian^-
te. A las doce de la m a ñ a n a mar--' 
có el t e r m ó m e t r o 54 grados al sol 
y 43 a la sombra. 
D e Pedrefla 
Eütronízacióii de 
María Auxiliadora. 
El prf'ixinto d o m i n g o se ce le- , 
b r a r á en el i nmedia to y p i n t o r e s -
co puehlcci to de P e d r e ñ a una , 
g r an tiesta r e l i g io sa en honor de 
a S a n l í s i m a V i r g e n A u x i l i a d o r a , 
e n í r o n i / á n d o s e su i m a g e n en l a 
iglesia p a r r o q u i a l . 
L a misa solemne s e r á cantada 
p o r la masa cora l de los a n t i -
guos- a lumnos . 
tais vecinos de P e d r e ñ a se p re -
paran a honra r cumiplidamenJe a 
Lajn buena Madre con tan fausto 
Mrnpiec imiento , para que s iempre 
reine en sus corazones y en sus 
hogares. 
Gon n r n ü v o de esta g r an fies-
la re l ig iosa , y para dar f a c i l i d a -
des a los devotos de la V i r g e n 
que qu ie ran t rasladarse all i n m e -
diato pueblo, se ha organizado 
upa j i r a , que p a r t i r á del muel le 
fn lharcadero a las nueve de l a 
i m i ñ a n a . 
El precio de i n s c r i p c i ó n , es do 
cnaln.i pesetas. 
Las personas que vayan p r o -
vi'sflas de cMmida. a b o n a r á n só lo 
cincu- 'al ; i c é n t i m o s como gasto 
de via je . 
1 as inscr ipc iones RG reciben en 
el d o m i e i l i n social de los a n t i -
g ú o s a lumnos . V i ñ a s . 7. basta las 
nueve de Ha noche del d ía 13. 
D e Vi tor ia 
La C oral de Santan 
excursión. 
T I R O DE PICHON 
V I T O R I A , l Ü . - E n Mendizorrosa 
se ha celebrado hpy l a t i r ada para 
el campeonato regional de t i ro de 
p i chón . 
E l p r imer premio lo g a n ó don Jo-
só U r r u í i a y el segundo don J o a q u í n 
Ordeño . 
E X C U R S I O N A P L A Z A D A 
'La anunciada visi ta dé l a Coral 
de Santander a V i t o r i a ha sido apla-
zda-para el p r imer domingo de sep. 
t rep$re. pues el m a r q u é s de Val de-
ci l la , gran protector del orfeón, de-
sea- que coincida l a presencia de l a 
masa coral en V i t o r i a con las fies-
tas que se celebran en los p r i m e , 
ros d í a s del p r ó x i m o raes. 
L a pesca del bacalao. 
Lleáa un barco do 
con 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Ayer, a 
Jas oioho de la noche, l l egó ai vecino 
puerto de Pasa j e» el vapofr «AJifqn1 
so X I I I » , u¡no de Jos do& con que 
euenta Ja Sociedad, consti tuida en 
su m a y o r í a po r •capatiailes donostia-
rras, fundada hace poco tiempo pa-
r a in ic ia r 2-)rimero e intensificar de»-
piléis la pesca del bacaJao en Terra-
nova. 
Cuando el barco hizo sonar su s i -
rena, en Jos ¡mulejleis y aJanacenes se 
lanzaron gran caaiitádiad de cohetes 
para festejar ed aconitecimienito, y 
mwnero&o púlcjico .se c o n g r e g ó en 
tomo ail navio, cuya cubier ta estaba 
entoJdada en toda su e x t e n s i ó n . El 
«AJífomiso XTTI» venia de su primer 
viaje—.fáin duda Ja ca impaña ha sido 
dura—como si hubiese hecho ya nu-
meirosas travesíois, sucio y con la pin~ 
tura muy deteriorada. E l júbi lo con 
qu© se rec ib ió a Jos tripiila.nfeis del 
nr imer vnrpor pesquero, que renueva 
Ins h a z a ñ a s de los antiguos pescas-
dores vaéoos, fué muy grande. 
Brevementei recoíriimos algunos da-
tos. Lo« dos vapores de Ja Compa-
ñía salieron de Pasaies al saiámo 
tiempo. Ambos—el «AJfo-nso X I I I ^ 
y «Eu^ka l -E r r í a»—abandona ron las 
costas de Enrona el 12 de abr i l . Zar-
paron del piierto de Provence (Eran-
cia). Los trdpuifantes del «A'fon-
so XTIT2. desconocían c u á n d o rrgre-
sa-^á el otro vapor. 
En su primera c a m p a ñ a en los 
bancos de Terranova, el «Alfon-
so X I I I * ha loerndo una pesca'de 
sei&rá.f-ntas toneilfidas de bacalao, oue 
emne-ziaríín a cTc'seaTíw«e hoy en los 
nwflnlfs • de ía Sociedad. 
De los cinicuenta y sieas hombres 
que c o m p o n í a n lia t r i pu l ac ión deJ bar-
co pesquero, viene uno 'menos. Como 
el «Buskail-Em'a», ej «Alíoaiso X I I I » 
t iene dos capitañCíi, uno franr-és y 
otro español . EJ d í a 1 de agosto, a 
las ocho y inedia de la m a ñ a n a , uh 
gollpe de mar a r r e b a t ó de sobre cu-
bierta ail c a p i t á n f rancés , un bravo 
mozo de veintiocho 'años. Se i r a t ó 
dte sailvarlíe-, lianzá-ndose siaJvavida-s y 
b u s e á n d o í é con los botes de sailva-
mento, pero eá c a p i t á n d e s a p a r e c i ó 
entre las ei'as, y todas las pesemi^s 
para e n c o n t r a r í e fuei-on inút i les . 
IT nios considerado como ¿OSíí i m -
presdndible, "an tés de lanzar a l a 
calle LA VOZ DE € A N T A 1 W I . \ . el 
hacer una prueba de acoplanmuLo 
a nuestra maqu ina r i a de los acce-
sorios qne la han de permi t i r l a ' i n i -
presiüh d é un pe r iód ico de nuevo 
Yormfctb!' v • '- '•• 
Para ^stoi^jftatu)r»I{iG.'en'íe, rm --eRl-
iñ'^-nns i i r : : r EL PT'ICULO L A N ' T A -
pyRO en otras n iáguinas , . pues .o que 
la r 'otatlvá plana en que se ¡ " n n -
me habitualmeate es Ta en que v a -
mos a t i r a r , por lo pronto, LA VOZ 
DE CANTAfiRíA y, por lo tamo, l a 
en que n r e e d i t á b a m o s ensayar aquel 
acoplamiento. 
Sirva esto de exp l icac ión a los de-
ficiencias >dq impres ión y de conte-
nido que hayan pocii;io advert i r 
nuestros Igctores^p ,'inunciantes en 
los n ú m e r o s de ayer y boy y ten-
gan l a seguridad "de* qttó, realizadas 
eon •éxito lak pruebas, - m a ñ a n a v o l -
v&cmfíos a - in i ip r imi r . en • l a ru .a t iva 
plana, sin interruipcTón hasta l a 
p r ó x i m a a p a r i c i ó n de L A VOZ DE 
ÜANTABR1A, en qaie, aun utiiiz.-; a-
do la misma m á q u i n a , é s t a podrA 
mejorar su rendimiento, debido a 
aquellos elemeri tós m e c á n i c o s que o 
la han de acoplar. 
N orriias de é í í ca soc ia l 
En Valladolíd cie-
rran-do 3 casas c e 
compra-versta 
V A L L A D O L I D , 10.—El gober--
nador.,, c i v i l , s e ñ o r Fuentes PÜA, 
ha real izado invest igaciones ficei '-
ca del f unc in i i amipn to de las l l a -
madas Gasas de compra -ven ta por 
si bajo el aspecto n o m i n a l m e n t e 
m e r c a n t i l pud ie ra encubr i rse u n a 
eseandalosa e x p o l i a c i ó n do bis 
pé M o n a s necesitadas. 
7 Gruño resu l tado de tales ave-
guaciones, mediante la coi ípc . -
c ión p o l i c í a c a , ha podido c o m p r o -
bar tes t i f ica l y documenfa imenta 
que a lgunos - de ' e s tos es tab lec i -
mientos , bajo d i s imuladas formasr 
real izaba negocios i n m n r a l \ . 
pues efectuaban numerosas ..pe-
raciones cuyo i n l e r é s l legaba hús* 
ta el 60 por 100. Una Casa \ia 
real izado en seis meses 14.ó 65 
operaciones usura r i as . Se rea l i za -
ban en e l la t ransacciones incluso, 
con menores de edad. 
E l g o b e r n a d o r ha ordenado el 
c ie r re indef in ido de dos Gasas de 
c o m p r a - v e n t a y ha imlpuesto a sus 
d u e ñ o s , B a s i l i o R o d r í g u e z P o ^ i y 
Tiirvnlen R o d r í g u e z , m u l t a de m i l 
pesias. A d e m á s , hn pasado ol t a n -
to de culpa a los T r i b u n a l e s . 
A la? ¡ p e r s o n a s que l ienen pen-
dientes operaciones con dichas 
Casas se les ha garant izado, que 
en su d ía , p o d r á n saldar los p r é s -
tamos sin pe r j u i c io a lguno . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a sé p r o -
pone t r aba ja r para que en todos 
líos es tablocimentos y s e r v i c i o » 
p ú b l i c o s se ap l iquen normas de 
recta é t i c a soc ia l . 
De la D i p u t a c i ó n . 
anciano pintor 
señor Ríancho da 
las gracias por ía 
oensíón concedida, 
D E L C O N S E J O D E E X P L O R A -
D O R E S 
F.I presidente de la Dip-ut? V u ha 
-re^r'Hdcí una atotuta invi tac ión iei 
Consejo de Exploradores de .Santan-
der, paira que asista 'a lo-g amee i ÜR 
durante dos d í a s 14 y 15 del c o m e n , 
te han de celebrar los béneraeiSfcoa 
jóvenes qne comipoinen mencionado 
Cueipo. 
L A P E N S F O N A L P I N T O R 
R I A N C H O 
Fstuvo en Jia maflana de ayer en 
k rinutación., el nnínagenar io pintor 
sefiór Rinanciho. quien fuó a dar las 
gracias a1 piiritadente' por !.n ? • l i -
c ión que le ha 'sido concedida ño r 
la Covpoaacáón provinciail. 
E l s eño r López Argüe l lo I c m e n t ó 
arute ©1 dástdngmdo artiist.a que .Jai 
cw ia r ez de disponn.bi'idiades . eco-ná, 
•mioa.s de Ja. entidad oficial ¿file pre-
side^ no haya permitido una mayor 
pensdón. 
ANO XIV.—PAGINA DSS E L PUEBLO CANTABRO 
Información deportiva 
c o r r e d o r L e d u c q g a n a 
m e r a e t a p a d e l a « V u e l t a a l P a í s 
V a s c o » , 
Hoy, en Nueva York, Uzcudtm-Delaney. 
V A R I E D A D E S 
I.a F e d o r a c i ó n Centro ha rectifi-
cado el veto qu© imipuso a los s e ñ o -
res Urqu i jo y Teja. Creemos de jua-
t ic ia l a pectificación y lamentamos 
que los ant i l iguls tas hayan perdido, 
con ta l motivo, u n airgnmento. 
• • • 
rtocibimos una carta que f i rma 
«Un ra ic inguis ta» .en l a que, comen-
tando nuestra a r ú n i c a de ayer, nos 
dice que en eJ ü l u b de sus preferen-
cias no caiben las subdivisiones de 
«ios de antes» y «los de a h o r a » . 
S e g ú n el comlunicante solo puede 
haber all í «los de siempire», enten-
diendo por tales a quienes t ienen 
afecto constante e invar iab le a l 
C!ub. 
Conformes, incógn i to deportista, 
pero es preciso que haya acuerda y 
que todos procuren presentar unan i -
midad anteponiendo las convenien-
cias de l a Sociedad a toda m a n i í c a -
t ac ión personal y egoís ta , 
• • « 
Parece ser que casualmente (?) se 
reunieron aiyer representantes de 
fT:.hs de l a serie A y tratairon de 
un ficar cri terios en puntos m u y 
csoncia.les que h a b r á n de tratarse 
d ía 14- en l a Asamblea regional . 
Desconocemos, por ahora, el refluí, 
tado de l a r e u n i ó n y deseamos que 
boya t ranscurr ido a r m ó n i c a m e n t e y 
logrado soluciones eficaces. 
• • • 
Un anuncio que s e r á frecuente en 
el porvenir p r ó x i m o . 
«Se ofrece r e p r e s e n t a c i ó n en b lan-
co, con voto incluido, para Asamblea 
de Clubs ipor uno de l a seirie X a 
otro de l a pr imera serie que se com. 
prometa a enviar su equioo en fe-
rba determinada. Dir ig i rse '•on ofer. 
i n y sello para con tes t ac ión , a 
don » 
¡Oh el sufragio! 
, • • • 
Ante los rumores que c i rculan , 
relacionados con lo que va a ocur r i r 
en l a cercana Asamblea regional , se 
nos indica que algunos vecinos de 
les casas inmedialas a la en que ra-
dica la F e d e r a c i ó n , han invi tado a 
sus amistades para que escuchen 
ti j a l e í t o que se anuncia y gocen las 
delicias dle l a delicada ora tor ia de-
port is ta . 
Lo lamentable es si fal lan los au-
gurios y los invitados reclaman la 
devo luc ión del dinero. 
ORMAUBl 
F e r n a n d o E s t r e ñ í 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D l A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
^tutelar, núm. i . -Teléfono "43» 
ñ 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De I a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, Ifft . 
Dltiotol PIÍ ! • Qota i s Issfc? 
<4dico especialista m mfermedaátu 
de la infancia, 
v&ruuitorfo de niños de psebt 
nírgos, 7 (de n a i ) . - Teléfono ao-flfl 
VÍAS URINARIAS-SECRETAS (Olatemh 
D. Solís Cagigal 
Médico por oposición de la higiene u 
profilaxis de las enfermedades\venéreo-
sifilíticas en Santander. 
Consulta: de u a i y de 3 a 4 y media 
S A N J u S E , 11 ( H O T E L ) 
H O T E L R E A L 
m m H i i i u i m i 
C U B I E R T O : QÜ1HCE P E S C A S 
O R Q ü E S T 4 K A M A L L I 
MAÑANA, T H E DE M O D A 
M E C O M P L E T O , 4 P E S E f A S 
CICLISMO 
B I L B A O . V I T O R I A , 174 K I L O ME 
T R O S 
Ayer , como anunciamos, empezó 
la «touir» de miestro querido cole-
ga «Excels ior». Par t ie ron de l a pla-
za de A r r i a g a , en medio de u n a 
g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n de gente, 39 
corredores, de los oual-es 22 son bel-
gíis y francesese, de los mejores e i -
c í i s t as pa ra ruta . Los e s p a ñ o l e s 
i.".mbién han comparecido en nota-
ble selección. Numerosos coches tre-
pidan, deseando sal i r en persecu-
ción de los bravos •uroutiers». 
Por fin toman ¡ta salida loa 39 co. 
rredores para hacer l a etapa B i l -
bí lo-Vitor ia , con 174 k i l óme t ro s , ha-
c iéndolo a g r an t ren y en nuedio de 
una salva de 'aplausos. 
L a carrera 
Se marcha a buen tren en amor 
y c o m p a ñ a , pero llegando a Ontón , 
algunos extranjeros, y « n t r e ellos el 
vencedor Leducq y el ganador de l a 
«tour» francesa,. Frantz , se desta. 
can del pe lo tón , arrastrando consi-
go a los nacionales Montero, Ca-
ñ a r do y Muc ió . 
Así se pasa por el t e r r i to r io mon-
t a ñ é s , o b s e r v á n d o s e en Castro u n a 
excelente o r g a n i z a c i ó n y mucha 
gente, que aplaude el fugaz paso de 
los ciclistas mejores de 'Europa en 
carretera. 
Las cé leb res M u ñ e c a s se vencen 
con briosidad, de scend iéndose hasta 
Sopuerta vertiginosamente, y des-
p u é s de unos k i lóme t ros , Leducq 
in ic ia u n a briosa escapada, en l a 
que le sigiue el e s p a ñ o l Montero, que 
va v a l e n t í s i m o y dispuesto a con-
trastarse con tan n o t a b i l í s i m o s co-
rredores internacionales. 
Hacia el final de l a etapa, Leducq 
hace u n nuevo esfuierzo y se des-
pega del i r u n é s , muchacho éste que 
lucha denodada y valientemente 
para seguir al joven. Mas no lo con-
sigue, y Leducq, el vigoroso cicl is-
ta" que" p a r t i c i p ó en aquel Mad.Tid-
Santander que o r g a n i z ó E L PUE-
BLO CANTABRO, pisa l a c in ta de 
V i t o r i a con una p e q u e ñ a ventaja 
sobre el i r u n é s . 
L a clasificación 
L a p r imera etapa, cor r ida hoy, 
ha arrojado l a c las i f icación s i -
guiente: 
1. Leducq, sobre Alcyon , en 5 
horas 53 minutos 6 segundos. 
2. Montero , e spaño l , en 5, 59, 13. 
3. N ico lá s Frantz, sobre Adcyon, 
en 6, 2, 30. 
SAIZ ANTOM1L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 • í y d« í » l . 
I S A B E L I I , núm. I , p r l m * * . 
J o a q u í n S a n t l u s t ® 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D 0 8 
Consulta de u a ifl (Sanatorio ael 
Doctor Madra£o);de ta a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás.5.~Teléfono 11-75, 
•4. Benoit, sobre Alcyon, en el 
mismo tiem(po. 
5. Lucien Buysse, sobre Automo-
to, en el mismo tiempo. 
6. Georges Ronsse, sobre Automo-
ío, en el mismo tiempo. 
7. C a ñ a r d o , en el mismo tiempo. 
8. Víc tor F o n t á n . 9, Agui r re . 10, 
Mució . 11, Julyen Buysse. 12, Doss-
che. 13, Ceped"a. 14, Haemerlynehk. 
15, Louse. '16, Delbewyue. 17, Joseph 
P é . 18, Juan de Juan. 19. Van Dan. 
E X P L O R A D O R E S 
LA NUEVA S A L I D A A L BOSQUE 
DE LA V E G A 
El s á b a d o p r ó x i m o y cumpliendo 
lo acordado en el ú l t i m o Consejo, 
los exploradores santanderinos ins-
t a l a r á n su campamento en el bos-
que de l a Vega, t é r m i n o de Cubas. 
El viaje lo r e a l i z a r á n por m a r has-
ta Somo, desde donde se d i r i g i r á n 
por carretera al lugar de emplaza-
miento. 
L a excurs ión ( Ju r a r á tres d ías , re-
gresando, ipor consiguiente, a San-
tander el d í a 15, por l a tarde, y ha-
ciendo el desemlbairco en l a Magda-
lena, para proceder a instalar el 
campamento de los exploradores ma-
dr i l eños en los terrenos del s e ñ o r 
Gómez Acebo. 
lEJ Consejo del alto Patronato y 
el jefe de la tropa, con los instruc-
tores, e s t á n organizando al mismo 
tieimpo el acto de promesa de los 
nuevos exploradores, que t e n d r á l u . 
gar en pleno campo el d í a U , a las 
once de la m a ñ a n a . 
El acto cons i s t i r á en una misa do 
c a m p a ñ a , autorizada por el muy 
ilustre vicar io capitular , y l a toma 
del juramento a los nuevos boy^ 
; srouts. 
| La solemnida.d s e r á presidida po-
• siblemente por SS. A A . RR., que 
,' han concedido el honor de aceptar 
la inv i t ac ión • que les ha1 hecho el 
G R A N C I N E M A 
P R Ó X I M O D E B U T Q E L A C O M P A Ñ Í A 
M E L I Á - C I B R I A N 
GRANDES ACONTECIMIENTOS T E A T R A L E S 
Consejo santanderino, y por todas 
las autoridades locales, a quienes 
se les c u r s ó . ayer l a oportuna i n v i -
t a c i ó n . 
Bn d í a s sucesivos daremos cuenta 
a nuestros lectores de cuantos de-
talles puedan interesarlos en rela-
c ión con esta segunda excurs ión de 
los exploradores santanderinos a 
ori l las del r í o Miera , 
HIPISMO 
LAS G R A N D E S P R U E B A S E N E L 
S A R D I N E R O 
«De d í a en d í a créce l a a n i m a c i ó n 
para asistir a las ibrillantes prue-
bas del Concurso Híp ico que, or-
ganizadas por la Real Sociedad 
unigos del Sardinero, t e n d r á n l u -
gar en los Canupos de Sport del 15 
al 20 del corriente. 
Ayier, como los d í a s anteriores, 
l legaron algunos caballos de los que 
han de tomar parte en el concurso. 
Todos son magní f icos ejemplares, 
avezados a. estas luchas deportivas, 
por haber concurrido a otras prue-
bas no menos interesantes celebra-
das en E s p a ñ a y el extranjero. 
E l alcalde, s e ñ o r de la Ve^a. hn 
dado a u t o r i z a c i ó n para que puedan 
entrenarse los jinetes, antes del con-
curso, en l a segunda p l aya del Sar-
dinero. Naturalmen1*^, en u n lugar 
no frecuentado por los b a ñ i s t a s . 
Como son muchas las personas 
que se d i r igen a l a Real Sociedad 
Amigos del Sardinero para conocer 
los premios que han de regir en el 
concurso, con mucho gusto los da-
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
Tr ibuna , con l ibre c i r cu l ac ión : en-
trada de caballero, 4 pesetas, y de 
s e ñ o r a , 2. 
Grada: entrada de cabadlero, 2 
pesetas, y de s e ñ o r a , I . 
General: enrtrada de caballero, 1 
peseta, y de señora ' , gra tui fa . 
Estos procios se entienden para 
los d í a s 15 y 16. Los dras 18 y 20 
aumentan en una pesetea los pre-
cios de las entradas de s e ñ o r a y 
caballero correspondientes a l a t r i -
buna de l ibre c i r c u l a c i ó n . 
(POR TELÉFONO) 
N U E V A YORK. — Se espera con 
verdadera impaciencia el match del 
e spaño l Uzcudun contra Delaney, 
Comentarios de Prensa 
MADRID.—«A B C» publ ica una 
interesante c r ó n i c a te lefónica , que 
d'ice, entre otras cosas: 
«El cronista no tiene la culpa de 
que l a nota del d í a sea í r a n c a y 
eminentemente deportiva. Hubie ra 
preferido comentar la actualidad 
mundana, o a r t í s t i c a , o veraniega. 
Pero se impone por p u ñ o s el «e-
porte, y, puntual izando m á s , el bo-
xeo. Uzcudun, que el p r ó x i m o j u e . 
ves l u c h a r á con Delaney, en Nueva 
York , ha ganado hoy a q u í , a l p r i -
mer asalto, u n a batalla, financiera, 
de cuyo t r iunfo p u e S é n deducirse 
f ruc t í f e ras esperanzas, que traslado 
a los fundadores de Bancos y de a l -
tas Em(presas especulativas, s in pe-
d i r , a cambio de l a suges t ión , Un 
puesto en el Consejo de adminis-
t r a c i ó n y u n p u ñ a d o de acciones l i -
beradas. 
Es el caso que d í a s pasados se 
rec ib ió en Bilbao un caíble, anun-
ciando que en u n Banco de Nueva 
Rafael Estrañi 
MEOJCO D E L A «GOTA D E L E C H E 
laabeí 11. 6, 3.0.—Consulta de 11 a 1 
Teléfono 24-46 
LsopoMa Rodríguez l Items 
M E D I C O 
fapMWlsti sa Mftrmidadn di te piti 
y Mintu.—Kadlan y Rayón I pora 
ndloUrapla profiwte 
Muelle, núm. do.-Teléfono núm, flp-flS 
C O N S U L T A DF DIEZ A UNA 
A L B E R I C O P A R D O 
O A V Í l C V Para diagnósticos 
n f l T U M A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo), 
Hlectrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS llROS 
Coruulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) i Teléf. núm. 33-06 
GRAN BAR AMERICANO 
El s á b a d o , d í a 13 del c o r r i e n -
te, a las diez de la noebe, se ce-
l e b r a r á en el Pa rador Gi l Blas , de 
S a n t i l l a n ü , en gu t í p i c a terraza 
clcganLemento adornada una gran 
verbena con " j azz -band" m ú s i c a 
d i r i g i d a p o r el maes t ro Media -
v i l l u . 
Con e s p l é n d i d o bu fe t c o m p r e n -
dido, a l precio de ve in te pesetas, 
fe e x p e n d e r á n Igr je t i j s en gj f f i i p -
00 de T e n n i s , d l r e u l o de ftecreo, 
Paseo de Pereda, 10, e i m p r e n t a 
•ie la s e ñ o r a v iuda de V i l l a , R i -
bera, 17, en Santander, y Gafé 
Sport , en Tor re lavega , a s í como 
i.'omo en el m i s m o Parador , T e -
Y-fono 88. v 
NOTA.—Se ruega m a n t ó n de 
Manl in a las s e ñ o r a s y t ra je de 
• ' iqueta q los cabal leros . E n c^so 
li? susnondei'se por el mal t i e m -
po, ge c e l e b r a r á el domingo , dÍR 
14, a la misma hora, 
I I D E A G O S T O DE 
1921 
\ a v k se h a b í a n depositado 5.000 d ó -
lares en favor de Delamey, a ver si 
aiL^uien r e c o g í a l a apuesta por Uz-
cudun. E n l a capi tal vizicaína se h a n 
reservado 3.000 dó la re s , v ayer a 
ú l t i m a hora, telefonearon a San Se-
b a s t i á n que quedaban 2.000. 
Jueto O y a r z á b a l , í n t i m o amigo y 
entusiasta d© uzcuxiun, cogió el te-
lefonema, y , como t e n í a otros asun-
tos imjportantes que resolver, se lo 
g iuardó en ell bolsillo, de spués de 
iniscribirse con 1.000 pesetas. 
Esta m a ñ a n a , bien temprano, ha-
b í a «cola» ante su casa. E r a n m u -
chos los uzcudunistas que, conoce-
dores de la not icia , qu/er ían apos-
t a r por su ideal. Paro O y a r z á b a l 
h a b í a salido, y su mujer , que es de 
Riégil, el pueblo na ta l de Uzcudun, 
se ha visto sorprendida frente a la 
interminaB>le secóla» de par t idar ios 
del ex l e ñ a d o r Paul ino. 
Cuando ha vuelto su marido, le 
ha reprochado por no haber apos-
tado m á s de 1.000 pesetas. Justo, en . 
tonces, ha duplicado l a apuiesta, y 
ha tenido que r e ñ i r una verdadera 
lucha con toda aquella gente, que 
q u e r í a asafllar su casa y entregar 
vida y hacienda en favor de Uzcu-
dun. Si Tíubiera haSTdo 100.000 dO-
laxies de apuesta, p ron ta y fác i lmen-
te se recogen a q u í . T a l es l a fe que 
hay en el I r iunfo del vasco sobre 
.Delaney.» 
Apuestas a granel 
N U E V A YORK. -^La Casa de ban-
ca Kenup ha anunciado que ha re-
cibido 5.000 d ó l a r e s , enviados por 
uno de los importantes diarios de 
Bilbao, pa ra que los juegue a favor 
do Paul ino. 
Igualntente ha recibido, y con el 
i-.,ismo objeto, otras sumas de la 
Argen t ina y de otras R e p ú b l i c a s 
sud amer ic an as. 
^La Casa Kemp ha colocado ya ' 
10.000 dó la re s , con l a ventaja de 6 
a. 5, a favor de Delaney; 5.000 de 
2 a 1, considerando a Delaney ven-
cedor en el l ími te , y 5.000 m á s de 
3 a I j considerando a Paul ino ven-
cedor a los puntos. 
Conservas 
Son pre fer idas a todas 
Si banquete popuiar 
en honor de Félix 
Rodríguez 
'El solo anuncio de que el p róx i -
mo viernes t e n d r á lugar el banque-
le popular que en honor de Fé l ix 
Hodr íguez ha dte celebrarse en el 
restaurant de l a Magdalena, ha 
consti tuido una e s p o n t á n e a mani-
fes tac ión de s i m p a t í a . 
L a Comis ión organizadora del ac-
to e s t á recibiendo nunKerosas peti-
ciones de tarjetas, algunas de las 
cuales no p o d r á , contra su volun-
í a d , atenderlas, por tenerse que ce-
ñ i r a la cabida del local . 
L a misma Comis ión nos comuni-
ca quie las peticiones que recibe de 
algunos aficionados de los pueblos 
no p o d r á atenderlas si no vienen 
seriamente gf.rantizadas. 
De todas las maneras y para dar 
toda clase de i'acilidades, se hace 
saber que las tarjetas valederas pa-
ra asistir al á g a p e p o d r á n recoger-
s;? hasta m a ñ a n a , viernes, a las 10 
de l a m a ñ a n a , en los sitios sefiaJa-
dos ayer en l a Prensa. 
fis&ueíalista en partos, enfermedad* 
de la mujer y vtaa urinaria* 
$«n«ulra de w & s y de s % Ü, 
Amós de Escalante, 10.-Telé/. 27-74 
M U S I C A Y T E A T R O S 
ABIUO l o p rz 
P A R T O S T E K F E R M E D A D K 8 
D B L A M U J E R 
if.jnsulta de doce a dos. 
BECiíDO, 1 . - T E L É F O N O 23-05 
T E A T R O P E R E D A 
Debutó Amalia Isaura. 
Amalia. Isaura, l a sajadísuma. ma-
qmeitista, diebutó ayer en el Teatro 
Pereda y tuvo, como era lógico, un 
é x i t o Toitundo; éxito ' de risa., de 
srimpatía y de arte. L a delfixjio<va 
imibación dle ana ar t is ta francesa 
cantando «Bl reüicario» es algo per-
fecto en l o quie no oabe supe rac ión . 
Nuniea estuvo ¡ha. Isaura mejor que 
ahora de gesto y de dioción. E l pú* 
bláoo l a esoudha s in fat iga, con ere^ 
ciento entusiasmo y sóJo cesa en sus 
aplausos por a t o n c i ó n a la a r t á s t a 
nara que pueda ret irarse de l a es-
cena. 
C o m p í e t a n eJ programa 3a bella 
mitannista y bai lar ina Asunc ión 
Granados; la pareja de baile Dres'* 
las de Montenegro, do® hermanas 
' ind ís imas , que visten con lujo los 
bailes modernos, y Antonio Mar t í á* 
aez, recitador d1© versos. 
Asunc ión Granado®, ya conocida 
le mieistro públ ico , al que ee presen-
tó formanido parte de la c o m p a ñ í a 
-le Eugenia Zúffoli, fué recibida y 
^espedida con aplausos. Las Dres-
Ta* de Monteniegro gustaron t a n r 
bién, especialmente ail publico mas' 
<niilino, que ]o olvida todo cuando 
'tnareoen en escena las dos prentilí-
«dmas muchachas. Anton io M a r l í ^ -
nez recita bien ; lo hace sin desfieu" 
rar co-n efeoti^mos de maí ! gusto las 
poes ía s que dice. L e failta aliento 
oaira deoir «La marcha t r iunfalb de! 
''nvino R u b é n , pero en otras oomno-
cicinnes, enma en una que ay r r dijo 
ÎP Gabriel y Gabán, e n c o n t r ó el tono 
msto, aiVanzandn mnv mer^ idamen-
t é ¡los aiplausos que se le t r ibu ta ron . 
Ü n ruego a l a Empresa: j No no 
rJn'a tener un amiidhnehillo uniforma-
rlo para los menesteres de coílocar 
sillas en el escenario? Pormie aoue1 
••hiño, can p a n t a l ó n r l " mahón llenn 
de remiendos, o aquel hombre en 
mangas de camisa y d^ riguroso gui-
ñapo , que ayer aparecieron en epce-
*va ifós o tres veces, resultan poco 
es té t icos . 
A. E . 
GRAN CINEMA 
L a conupañfa Wlellá-Oi-
, br lán 
Con objeto de celebrar dos o 
(.res grandes func iones e x t r a o r d i -
nar ias en esta é p o c a de j o r n a d a 
veraniega, la E m p r e s a de espec-
r á c u l o s " T a l í a " , r equer ida por d i -
versos e lementos de la c iudad , ha 
iccedido a p resen ta r desde ól pró -
ximo s á b a d o en el G r a n Cinem'a, 
en breve c a m p a ñ a , la n o t a b i l í s i -
ma corp ipañ ía de comedias del tea-
t r o Es lava , de M a d r i d , que acau-
d i l l an los popu la res a r t i s t as Pe-
p i t á M e l i á y B e n i t o G i b r i á n . 
A p a r t e del m é r i t o del elenco que 
la i n t eg ra , son notas cu lminan t e s 
de Ha t emporada los estrenos de 
" D o l l a r s " y " U n a l to en el ca-
m i n o " . 
L a p r i m e r a es un g r a c i o s í s i m o 
Y picaresco vodev i l , m i l e n a r i o en 
los tea t ros de P a r í s , que, t r a d u -
cido por J o s é Juan Cadenas y p re -
sentado por M o l i á - C i h r i á n m á s de 
220 noches en Eslava, de 
s in r e s t a r l e nada de la fTw 
y elegante manera de hacep0!'^ 
s ina , ha sido uno de IcTs^T Par's 
c imien tos de la pasada teinn0011^ 
" U n ailto en el camjino" h a<̂ -
en B i l b a o , P a m p l o n a y sKlo 
b a s t i á n , las t res ú n i c a s pah] ̂ i -
nes en que se ha estrenado ^ 
n á n d o s e el t ea t ro m á s de v 
noches consecut ivas , la revpi nte 
del f amoso J u l i á n Sánchez paciÓ11 
" E l pas to r -poe ta" , que un día'610' 
ñ a l a r o n M a r í a Guer rero y pe Se' 
do D í a z de Mendoza como u / " ^ " 
ú n i c o , c o n j u n t o de ten^peram01180 
d r a m á t i c o e i n s p i r a c i ó n naf lo' 
florida, que h a b r í a de asombrT^3'' 
un hombre r ú s t i c o que se pas í ei1'' 
p r i m e r a j u v e n t u d cuidando rip iiSU: 
r e b a ñ o s en los campos man ^ 
gos. " E l can tor de la_pardá o 
t i l l a se le l l a m a ya, y en 
esas poblaciones , como suced 
en Santander, donde a c u d i r á al 
t reno de su obra, su presench'í" 
i p . s n o r l í i d o s i n t r u l n r OUPÍ̂ .̂-J . •'«I 
¡o han disiputado Ateneos y &o •S8 
dades l i t e r a r i a s para dar Heot0"1" 
i e las p o e s í a s "muy a lo OIK ^ 
v- G a l á n " , se le ha discutido r 1 
i n t e r i o r i d a d a l estreno de "Un 1 
o en el c a m i n o " y unánimemenf 
' ia sido ac lamado al conocersp « 
^bra. 8,1-
Es t a es, a grandes rasgos 1 
• a m p a ñ a que desde el p r ó x i m o ' . ? 
^-ido se ha de rea l iza r en el r l 
cinema. rai» 
E n la BibliotecaMuoicipa)" 
InauguracióíTdíi 
curso para extrae 
jeros. 
En l a Biiblicrteca. Municmai 
i n a u g u r ó , a las once de La juag.88 
de ayer, eíl «(urao pama e x t r a n i ^ 
P e l a y í T 4 0 ' COm0 añ0S 
A l a ceremonia asistietron el A 
rector d » la Bibl ioteca citada 
Mxgv*! Art igas, ei dcaJde ^ ' n í 
detíU de l a Sociedad a l u d i d 
Alfcnso Or t i z d . la T o r r e 0 ^ 
Ies ño re s F e r n á n d e z ReKaiin' 
EarnvJn. Cabrero Hons, C o 8 f ? ' 
vez Bii^tamaote, O r t i z de la Tom 
don Elias), Fresnedo de la C a ] J ! 
y otros varios sé 'ñores y catará' i 
^os y numerosos ailunmos extranje. 
P r o n u w i ó mi eilooue-nte diocurBO 
don Al fomo Or táz de la Torre en-
• i - ^ e j i d o la impor tanc ia y sî nifi 
ado de estos cursos, que dan "fruc 
tiferos res.uJta.cios para los extraiv 
B a b l ó d e s p u é s eí «Jcailde nftt| 
v e t a L a m e r á , quáen en nombre de 
» ciudad dio Ja bienvenida a U 
psnidirrteis. 
E«tos , d e s p u é s , - acompasad.-,s ^ 
s-ñer Ar t i i íás , visi taron i l e^n ' k 
mrnt,. todas las depe«dei>ciaA de" IJ 
I Biboiloteca que lleva el nombre del 
sabio poi ígrafo m o n t a ñ ó s . 
Mc C O N A C H Y 
D E N T I S T A 
CALLE DE CASTELAR, 4 
Cnutyto ««ntMI y ortopMtw 
R A Y O S X 
\lameda Primera Ca#t! del Orww 1 
Cinema, principal tequierde. 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
O N S T A L A D O E N L A F E R I A ) 
H O Y , J U E V E S , D I A D E M O D A 
A las siete de ia tarde. 
FUNCION D E MODA, ARISTOCRÁTICA 
E n honor de l a s n u m e r o s a s f a m i l i a s que no p u e d e n as i s t ir 
a l a s funciones de noche , y de l M U N D O I N F A N T I L 
A las diez y media de la noche. 
F U N C I O N D O B L E 
M A Ñ A N A : 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA 
6 r a n temporada estival de Variedades — H o y jueves, 1 Ide agosto 
A las SIETÉ da la tarda y a las DIEZ Y MEDIA ie ía~ñoctie' 
forfraord/narios y ruidosos éxito? de A S U N C I O N G R A N A D O S , hermanas 
D R E S N A S D E M O N T E N E G R O y A N T O N I O M A R T I A N B Z 
Triunfo clamoroso de 
A M A L I A D E I S A U R A 
Dijéronlo Newton, Cervantes y Maura; de finos matices y rasgos geniales, 
coníirmanlo a coro los intelectuales; divierte, conforta, deleita, restaura 
c -E I arte exquisito de AMUA Q E I S A U R A , i mitiga las penas y ahuyenta los m a i e s . » 
U Y Í N T E R E S 
El Agua m á s perfecta, la mág indicada para laa enfennedAdea del n -
Qón, vejiga, nefritis, CQRGtíNTE, clima fresco ; a l t u m «nedia ideail 840 
metros sobre el ^a r . Hoteles confort moderno, habitaciones con bafloa in» 
dependientes, se lec t í s ima cocina, r ég imen , r epas&»fc © a r i b a y , precioa md-
iicos. t a m b i é n hospedajea para ^ a e media deade 8 a 13 pesetas todo 
emprendido. ' 
P í d a n s e babjtftcionw diwwtamcnts a 1» DÍTeccióa ' d ^ - Balneano 
ipartado número i , Beinosa, o » '» Admin i s t r ac ión C^ntosI P - P* . 
red», aa. — S A N T A N D E R . w * ™ - r a w o r % -
T i r o Nacimifri 
Notas del Gran 
concfirso 
Sigue la l u c b ' a en las tirada^ 
de senes i ü m i t / . i d a s y continúa en 
pnmter l u g a r J-uan Pascual . Al ter-
m i n a r la s e s i ó n de Ha mpñana de 
ayer, J u a n f t . Somoza, que iba en ' 
segundo l u g a r , hizo un 29 de ro-
dilla.",, cor» e l cual i g u a l ó en pun-
tos con e\ sa rgento Pascual, con-
j ' J d e r á n d o l e en p r i m a r lugar por 
•as series de l a p o s i c i ó n en pie, 
que sumaban m á s puntos. 
i E l sa rgento Pascual , a)l ontrar 
m puesto é n las p r imeras horas 
ie la tarde, a l c a n z ó una í/erie dft 
29 pun tos de p i ó , por lo que nue-
vamen te se c o l o c ó en primer i " -
. ga r . Siguen a é s t o s , un joco dis-
i Aluciados , don Gaspar Lozano, ca-
J ' i i t á n Ca r r e ro y sa rgen to Marcos: 
E n las series de p i s t o l a tienen 
ana serie de 29 p u n t o s , los lira-
aores Marcos , C i p r i a n o Romero, 
Moda l e l l , Ange l Soile^. Luciano Ra-
mos y Azipiazu, 
D o n J u l i o G a s t r t í t iene un 30 y 
n 29. 
í E n la c l a s i f i c a c i ó n provisional 
t,loda vez que c o n t i n ú a n las ca-
t e g o r í a s ) t i e n e n alcanzada la, 
n f iaes t r ía l o ^ s e ñ o r e - s don Juan 
Pascuail, don J u l i o Castro, don 
L u i s Galvet, don J u a n R. Sómoza. 
don Manue l Cor ra l e s , don José I > 
nos, don L u c i o Mateios, don Jua" 
Marcos , don B o m i n o o R. Somoza. 
don Gaspar L o z a n o , don Dame' 
G i l , don J o s é H e l l í n , Manuel N i r 
to, Fobe S á n c h e z » E s p i ñ e i r a , , A " ' 
q ^ s Dlnz , F r a n c i s c o Maldonad^ 
José . Bon tos , Isaac Wunoh,. Carlos 
C a l d e r ó n , M a r t í n Rubio, Is."aíasRJ-
Jtero, don J u a n T o r i b i o y J u l i ' " 
Puer tas . 
: Po r no estar t e r m i n a d a la c'l¡1' 
s i f i c a c i ó n genera l , como va hen i'1 
( í ioho a- . i tcr iormenf,e. no r''"1 
•In esfo. r d l a c i ó n a lgunos sefjor^ 
%ue t a m b i é n t i enen consegu ida 
Medal la de llMaest.i 'o T i r a d ' j r " -
1 Hoy, a las I r e j e , t e n d r á 1ÓJJ0 
^1 desompuie de i o s t i rad ore? ^ . 
í i e i e n i g u a l p u n t u a c i ó n en 
f ada do ve loc idad v p r e c i s i ó n . 
! Tamh?^n hoy. a las ocho f * * , 
p a , dar<l comiepzro Üai tirada 
o r n a t o M o n t a ñ é s , a ' fus i l . P ^ L . 
que se; han m a t r i c r . l ' a d o 257 ' en 
dores. Esta t i r a y.e efectuara , 
fil nuevo cam(no. y .cada veZ-n el 
a u r t i r a d o r lé i ¿q.u*, entrar z 
puesto h a r á t r p i n t p disparos ^ 
PU cada nos i c i ' j n^ . 
A la misma, h ora se r e l ^ ' V 
'T c o m p e t i c i ó n 'do aitma c o r » ' ( j , 
f - . h - l c a c i ó n naA..ionai. Para fcü, 
rada hay (ycjy enta v dos m » 1 " 
lados. . ' - ü. . J * 
Af,0 X I V . — P A G I N A C U A T R O 11 D E A G O S T O D E 1927 
^ l i ^ ^ P ^ 7 P o r ^ p r o v i n c i a . 
pía de atropellos; u n soldado 
herido de c o n s i d e r a c i ó n . 
Valentina dentro de un baúl 
pon Juan ( i a r c ' a Franco , v e c i -
¿Q B a r r o s , al regresar de . 
'.̂ iiiería a su. c í i sa , s i n t i ó r u i J " 
le pasos en -A d e s v á n . 
' •SlKS f iguramos la cara que pon 
dría don Juan. 
gospechú enseguida que í ü g u -
Lno andaiba por a l l í con no m u \ 
Lenas i n t cnc iuucs . 
^ don Juan ^nlouces, se le pon 
jfc-a, sin duda, la "^-irne de gd-
Re t roced ió s'.n que íe s i n t i c r a i 
]gS moscas y se fué a dar p a r í " 
8 ¡a Guardia u y i l . 
Se persono la benem.'iita, pra? 
ijeó un r econoc imien to y en un 
Éúl metida e n c o n t r ó a la j oven 
'jje 15 a ñ o s V a l e n t i n a Alonso . 
¡ r ^ V a m o s a ver, ¿ q u e h a c í a s tú 
jhí dentro?—la p r e g u n t a r o n . 
Dicen que toda az-jrada con 
les lo: 
__Me paseaba. 
l ' — ^ S í , eh? Sal de a h í , buena 
pieza. 
i y Valent ina , r o j a va como la 
¿andera de la tercer? n te rnac io 
nal o un p i m i e n t o m o r r ó n , c o n -
pjuyó por confesar que h a b í a pe-
netrado en la ^asa con á n i m o d • 
p r le un repaso a ver lo que le 
convenía l levarse, pero que no 
|uvo t i empo. 
Añadió que a! sen^n" r u i d o s1 
metió en el b i ú l para que no a 
vieran. 
I De p regun ta en pregunta , se, 
sacó en fionsecuencia que V a l e n -
lina, o es una d e p t ó m a n a o es 
una urraca, porqin.- son ya var io- . 
los hur tos que ha COTO f t i do de pe-
queñas cantidades y "-le huevos, ^ 
güeñas cantidades de huevos en 
distintas casas. 
I Con el obje 'o de ver si V a l e n -
tina se cu ra de su enfermedad so 
la (ha somet 'do a t r a t a m i e n t o 
m a n d á n d o l a al Juzgado. 
Accidente de auto. Resulta her i -
da una serviente y una n iña 
En la Avenida de la Reina V i c -
toria, f ren te ail chale t de los se-
ñores de Correa, o c u r r i ó ayer 
tarde, a pr imiera hora , un acc i -
lénte do auto, que no tuvo, por 
fortuna, las consecuencias que en 
un p r i n c i p i o se supaisieron. 
Trans i t aba por d icho l u g a r el 
aillo 50.026', conducido por su 
propietario don Franc i sco J o s é 
• f r o y o y en el que iban unos n í -
fos de dioho s e ñ o r a c o m p a ñ a d o s 
;)jor la s i rv ien te del m i s m o , Gua-
dalupe G a r c í a Luaces," de 28 
flños, casada. 
Sin que se puedan m u y b ien 
determinar las causas, lo c ie r to 
es que el coche p e r d i ó la direc^-
ción yendo a es t re l larse con uno 
de los á r b o l e s dell c amino . 
En el l u g a r del a.ccidente se r e -
unieron enseguida numerosas 
toranañía de los Campos ife 
Hierro del Norte de EspaDa. 
Bn efl .sorfeeo- Ipara- amor t i zac ión 
de Bomos de iliquidación cm inte-
T̂ S d© í a ÜÍTiea de A<3fturia?, Garacia 
y -León,- doaTrespondiente al «^ix-i-
nviento de- l.0 de octubre p r ó x i m o , 
Cebrado el d í a 27 deJ aotuaii, ante 
«3 notario del I lus t re Colegio de 
«sta- ootrte- don Modesto Conde y 
pé-balllero, (han resaiitado amontáza-
dos los siguieaiteis: 
LINEA D E A S T U R I A S , G A L I C I A 
Y L E O N 
667 Bonog de ¡iquida<dón sin intc-
n l imeros: 
7-101 a 7.200; 17.401 a 17.500; 
•̂"701 28.800; 31.501 a 31.600; 
-"1 34.767 ; 36.268 a ?6.300 ; 
•JJ ̂ ] a 36.367; 41.001 a 41.100. 
J-̂ os pasecdM-es- de estos- Bonos 
w á n efectuar d w b r o de su i m -
Pprte a par t i r de(] d ia 1.° del p t ó -
mes de octmbre en los puntos 
a ^n i t ímiac ión se expresa i : 
M A D B I D , en ell Banco de Es-
™ * y -efn flas Ofioima-s de Tí tu los 
la Coimpafiía tiene in.sta.-idas en 
m «stacáón det], P r í n c i p e P ío y en 
' l anado de ila Bofea, Antonio 
Maura; i . 
Pn B A B O E L O N A , en las Oficinas 
. -titeos instaladia-s en i a cstWi^n 
Norte 
^ b I L B A O , en ©1 Banco de B i l * 
j ? ^ V A L E N C I A , - en da Oficina de 
sS"?s instailiada en la e s t ac ión del 
\r^n S A N T A N D E R , en eu Banoo 
S g ^ n t i l y el Banco de Santander, 
ft^ " ^ A L L A D O L T D . L E O N . ZA-
C r2ZA y S A N S E B A S T I A N , -en 
i i f,- de C a á que lia Compa-
tj ' :ien'e inistailadais en RUS respec-
m estaciones. 
" ^ 'snennsailies. agencias v co-
^ ^ ^ f e s de ilos Bancos: Espafín! 
I t T ^ 0 ' dle Bi,fe90' ^ "Viizíoaya 
ejf^^^110' en todos los lugaíres no 
Ih. j ^ ^ f ® .V en todas las sncursa-
V dle' E s p a ñ a ; y Un - n ^ ^ aie E s p a ñ a ; y 
. FHANCTA, conforme a lo* 
i S 0 ? , 'allí «e publiquen, 
^ d n d . 29 de júilio de 1927.-B1 
Vent,.!'"10 «ri,(Vrail- de la C o m p a ñ í a , 
ntUra González. 
personas que se p res t a ron s o l í -
c i tas a p res ta r sus aux i l i o s . 
De l percance r e s u l t ó lesionada 
la r e fe r ida Guadalupe. 
Us t a fué recogida i n m e d i a t a -
mente en ell auto rfúmero 2.781, 
de esta m a t r í c u l a , p rop iedad de 
nues t ro es t imado p a r t i c u l a r a m i -
go don Ricardo Ruiz P e l l ó n , que 
a c e r t ó a pasa r por el lugar- del 
suceso, y a c o n t p a ñ ü d á del gua r -
dia de Seguridad n ú m e r o 45, 
A g u s t í n ¡Maza, f u é t ras ladada a 
la Casa de Socorro. 
L o s f acu l t a t ivos de gua rd i a 
s e ñ o r e s ' la Bodega y Ba l les te ro , 
as is t idos del p rac t i can te , la apre-
c i a r o n una her ida con tusa en la 
r e g i ó n occipi ta i l , va r i a s her idas 
i;visas~ en» l a frente, dos en la 
nar iz y d i s t e n s i ó n v io l en t a , con 
hemntoma en la a r t i c u l a c i ó n del 
pie' derecho. 
T e r m i n a d a la cu ra fué t r a s l a -
dada a su d o m i c i l i o . 
G i rcuns tanc ia desgraciada en 
este suceso fué tamlb ién que 
'••lando el auto del s e ñ o r P e l l ó n 
?e d i r i g í a a l a Casa de Socorro , 
tuvo en el camino u n p e q u e ñ o 
accidente con o t ro coche, que 
a fo r tunadamente c a r e c i ó de irr t -
SELLO 
Y E R 
C U R A 
L a G r l p e ¡ 
' R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l o r d e O í d o s , 
D o l o r e s N e r v i o s o s , 
y 
i o s p e c u l i a r e s d e l a 
m u j e r . 
Caji ta con u n sello: 40 c é n t i m o s . 
Caja con 12 selles: 4 pesetas. 
por tanc ia . 
T a m b i é n r e s u l t ó lesionada la 
n i ñ a de '7 a ñ o s , que ocupaba el 
coche objeto del accidente, F l o r a 
A r r o y o G u t i é r r e z , que presentaba 
una her ida extensa eh la r e g i ó n 
menton iana que le fué curada en 
didho b e n é f i c o establlecimiiento. 
E l auto , po r efecto del v i o l e n -
to ciboque, s u f r i ó grandes ave-
r í a s . 
De madrugada 
F u é en lia de ayer. 
D á n d o s e un paseo, con objeto 
de orearse, u n poco y d i s f r u t a r 
de l a de l ic iosa t empera tu ra , j u n -
to al mar , iba despacio, en auto , 
por la Aven ida de la Reina Vic 
t o r i a , el joven don Juan Ruiz. 
cuando, perdida J a d i r e c c i ó n del 
coOhe, fué é s t e a chocar v i o l e n -
tamente con un "chopo" . 
Del percance s a l i ó ell s e ñ o r 
Ruiz con algunas rozaduras en la 
r i e r n a derecha y una c o ñ l n s i ó n 
PB el pa r i e t a l del m i s m o ' l a d o . 
E l auto, ' si no q u e d ó como un 
a c o r d e ó n , le f a l l ó poco. 
Casa de Socorro 
Fueron asis t idas las s i g u i e n -
les personas: 
A r t u r o Ca sa sola O n e r ó n , de 29 
a ñ o s ; d i s t e n s i ó n ddl dedo pu lga r 
de la m'ano derecha. 
A v e l i h o Te ja San Emefe r io . de 
43 a ñ o s ; herida on la n ú m e c í i iz-
quierda . 
C o n s o l a c i ó n Pinedo, 22 a ñ o s ; 
ex t racc i 'ó i i de una aguja del pie 
derecho'. 
Ra imma Montes Or t i z , 18 a ñ o s : 
g ran c o n t u s i ó n , con erosiones, en 
el dorso de la mano derecha. 
Fernando Jove Jaureguiza . de 
21 a ñ o s : herida incisa en la m u -
neca derecha. 
Pedro O r d ó ñ e z Sumano, de 22 
a ñ o s ; herida contusa en el dedo 
índ ice derecho. 
C a ñ a s Raba. de. i A a ñ o s ( m u -
d o ) , her ida en la m u ñ e c a i z -
quierda . 
E l orden del d ía 
De la tarde o de la noche, vaya 
u s t é a saber, qlue de todo hav eh 
la v i ñ a . 
Porque se t r a t a de los m o r -
discos do pe r ro . Qy^ no pasa d í a 
s in que uno de estos "nobles" y 
" c a r i ñ o s o s " a n i m a l i t o s . le obse-
quie a a lguno con el r e g a l i l n de 
Gus dentel ladas. 
Ayer, a la una de la tarde, en 
'! b a r r i ó de S á n M a r t í n ( P e ñ a -
c a s t i l l o ) , un per ro m o r d i ó a j a 
n i ñ a de 7 a ñ o s Angeles A n a s 
M a r t í n e z , que r e s u l t ó con honda 
y erosiones en el brazo derecho 
de las que fué curada en la W -
sa de Socorro . , , 
¿ N o le parece al se í lp r alcalde 
que ha l legado el momento de 
I n i n U D - L L Á - C o r ^ 
h i n c a r l e s a l loúámi í&io adecuado 
a cuantos perros vagabundos c i r -
CTttan por esas calles sin bozal y 
sin cadena, que son bas tantes" 
Peslmiismcs 
Unos cuanlns breves i; •isen-
por d i s t i n t o s s i l los de la cinda i . 
c o n v e n c e r á n al m á s lego del las-
t imoso eslado en quíe se encuen-
t r a el pav imento de nuestras ca-
l les . 
Minchas veces hemos balj.lt»do 
de e l lo , pero nuest ras p a l a t f r á s y 
consideraciones no han sido a!el i -
didas. 
¿ S e r e m o s ahora m á s a f o r l u -
•;oloS? 
nesgrac iadamenle , c r é e n l o s que 
' ampoco. 
Her ido on un accidente 
A Has cinco de ía tarde de ayer, 
c i rcu laba por el b a r r i o del Cas-
t ro , de P e ñ a c a s t i l l o , el a u l o m ó v i ! 
de la m a t r í c u l a de Santander, n ú -
mero 3.124, conducido ñ o r don 
L u i s Bus tarnan te. C o r r a l . E l coche 
v e n í a con d i r e c c i ó n a Santander; 
A la a l tu ra de una do aquellas 
cal le jas , d e s p u é s dé r e m o n h i r ííi 
cuesta, se e n c o n t r ó f rente al c i -
dl is ta que desemibocaha de dicha 
Artículos 
e x c l u s i v a m e a t e 
ingleses. 
£ ü G í r í b e t 
S o l o v e r a 
• ^Blanca, 11,—Santander. 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
I T a l é f o n o 3 M 0 




Habiéndose recibido una | J 
Importante pártida de gé- M 
ñeros ingleses para la pre- (• 
• ! 
• las personas m á s exigen- (• 
• ' tes en el arte de vestir, a ' • 
s en té temporada, invito a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s m 
depurado gusto inglés, ^ 
c r e a d a s p a r a et 
sartorial. 
arte 
Banco de Santander 
Haibiéndose, ex t raviado la l i - , 
bre ta de d e p ó s i t o de este B a ñ e n , 
n ú m e r o 29.807, se rufega a la per-
sona en cuyo poder se h a l l é , . t e n -
ga la bondad de e n t r e g a r l í a en las' 
oficinas de este F . s i a lde r imien ln . 
a d v i r t i é n d o s e que e s t á n lom'adas 
las medidas necesarias pi t ra , que, 
d icha l ib re t a no pueda hacerse 
efectiva, y que t r a n s c u r r i d o el 
plazo de quince d í a s desde la re-
cha de este anuncio sin r e d a m a -
c ión a lguna, se e x p e d i r á nueva 
' ihre ta , quedando í a p r imera sin 
n i n g ú n va lo r y ell Banco exefrto 
de responsab i l idad . 
Santander 10 de agosto 1927, 
— R l d i r ec to r gerente. Jos© (Uufd 
Córrrez G a r c í a . 
Americana y pantalón de sport, 90 pís 
Abrigos de cuero y trincheras ¡nglesas. 
C A S A H c R A S 
P A R A D E P I L A R S E 
con facilidad y cómodamente, nada , 
| puede igualar a un depilatorio liquido. 
ROSANIEL es el depilatorio líquido 
más práctico, económico y eficaz. E s el único 
( que no irrita y no refuerza la raíz del pelo-
i Se vende en las buenas perfumerías y dro-
guerías a 8 pesetas frasco . 
, Depósitos en Santander: 
E . PEREZ del MOLINO.-VILLAFRANCA y CALVOj 
V I C H Y C A T A L A N 
AQUA M I N E R A L N A T U R A L . A L C A L I N A , B I C A R B O N A T O ^ Í O ^ C A 
Muy eficaz para el r e u m a , diabetes y afecciones del tístómago, hí-
gado y bazo. Excelente p a r a la mesa. P rese rva t iva de enfermeda-
des infecciosas , p o r emerger del a i anan t i a l a B0 grados d? lénxpe 
r a t u r a y estar p o r lo t an to l i b r e de m i c r o b i o s . 
Da venta en principales F a r m a c i a s y Droguerfae . 
A d m i n i s t r a c i ó n ; R s m b l a de las F lores , 18. en t resuelo , Baree lona . 
calle, Feder ico Salmjón, de 24 a ñ o s , 
¡vecino de San R o m á n , que se d i -
r i g í a a su d o m i c i l i o . 
E l encuentro fué inevi table , ca-
yendo el c i c l i s t a v io len tamen te ül 
s u é l o , Hunde aux i l i ado innred ia ta -
incnte fué t ras ladado a la c l í n i c a 
dd u rgenc ia de don F a u s t i n o Ca-
vadas, que He ajpreeió diversas1 c o n -
tusiones en la r e g i ó n t o r á c i c a . 
D u r a n t e la cura , el her ido Si l -
frió dos colapsos y hubo necesi-
ilad. de ap l icar le va r i a s i nyecc io -
nes por r e a n i m a r l e . 
Una vez t e rminada Ha cura y yd 
m á s reaccionado, en un auto fué 
Irasladado a su d o m i c i l i o . 
Gun imptiMiD de venirse hacia la 
pitred de la car re tera , por ev i ta r 
el encuenl ro , el auto r e s u l t ó con 
i l e s p o r í e c l o s de g r a n cons idera-
c i ó n . ; j-fj J'WM 
L a b ic ic le ta q u e d ó coniipleta-
inento destrozada. 
E n el suceso i n t e r v i n i e r o n los 
munic ipa les c i c i l i s t a s Angelí Ganza 
v F é l i x Ruiz L l a m a , que oxtendie-
•on ej opor tuno par le del suceso. 
O t r ó á t r & p é l í ó 
Ociii-rjó á las seis y cuar to de 
la tarde de ayer. 
E l joven Ernes to D e o c í n c . de 16 
a ñ o s , fué alcanzado en la calle de 
Daoiz y Velarde p o r eí .'Hllon*óvíl 
SS-3.673. que le c a u s ó Una her ida 
incisa, en la m<uñeca izquierda y 
oli'a en el dedo n i e ñ i q u é de lá 
misma mano. 
F u é (Mi rado en la Gasa d é So-
cor ro . • 
U n t r a n v í a deja her ido g ravemen-
te a un soldado 
En la cal le de San Fernando, 
tv> las- p rox imidades de P e r i n é s , 
o c u r r i ó anoche u n grave acciden-' 
del que r e s u l t ó v i c t i m a el s o l -
dado de cuota Inocencio G u t i é r r e z , 
perteneciente a la segunda corm-
tNañía del r e g i m i e n t o de Valenc ia . 
A p r o x i m a d a m e n t e a las nueve, 
a s é e & d í a en d i r e c c i ó n a Cuatro Ca-
l inos el t r a n v í a - d e Mirand.a S-3, 
pie c o n d u c í a el m o t o r i s t a n ú m e r o 
75 . J o s é Cnis lado . y regentaba el 
p.obrador n ú m e r o 78", P a u l i n o G o n -
zá lez . 
AI l legar al mencionado s i t io , 
a í c á h z ó al referido, m i l i t a r , que, 
s e g ú n dicen, cruzaba ía v í a con 
i n t e n c i ó n de t o m a r o t ro t r a n v í a 
descendente, en el momento en que 
'leo-nha el S-3. 
E l encuentro fué inevi tab le , no 
obstante Hos esfuerzos del conduc-
tor por i m p e d i r l o . 
Inocencio G u t i é r r e z r e c i b i ó tar. 
fuerte colpe. que q u e d ó tendido 
sobre el camino . 
Aux i l i ado inmedia tamente por 
conmaflero que iba en el c o -
••V' caucante de l . a t r o n e l l o v o t ro 
t r a n s e ú n t e , fué colocado, en.el auto 
^ í - í 871. de don A s n s t í n H e r r é n . 
átir> i>Mr a]Tí n a s a b á y t rasladado 
a Cusa de Socorro. 
•Los f acu l t a t ivos ríe fruardia le 
•'•Tv->'-iaro'i una herida e x l e n s í i -
- ' • 'v i loca en lg refrión frontal l . lado 
r i e re . - l i o : o tra con cnlcra.jo en el 
r ; n r i l l o del misnro lado, e i n l e n -
evci lacifui meninges . P r o n ó s t i -
co grave. 
O n e d ó ins ta lado en una en'fer-
men'a del es tablec imiento hasta 
míe se p e r s o n ó el Juzerado m i l i -
l a r que p r a c t i c ó las d i l igenc ias de 
rio-or y o r d e n ó el trasllado del he-
r ido al Hosp i t a l m i l i t a r . 
A ' t r a s l ada r á una Herida, a t r e -
pel la a una m u j e r 
En la rampa de Pue r toch ico res -
f a l ó la pQscadé ra Soledad bfaz y 
sé fract i i t ró una ipférna . 
Al t rasladada a la Gasa de So-
eorro en ell auto S-2.952. oue c o n -
duc í a A r m a n d o Pr ie to , e'l coohe 
a l r o p e l l ó 6n A t a r a z a n a s a Soledad 
Arce, de- 66 a ñ o s , q u é r e s u l t ó con 
una herida, contusa en el pie de-
recho. . 
Las dos fueron curads ñ o r loe 
ipedfco's do . gua rd i a . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
m w m m u DE... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc 
JUAN D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto 'Vizcaya) Teléfono 5-QO 
sa ü e b r l á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECÍALES 
DOLOR DE CABEZA 
' N e u r a l g i a s y j a q u e c a á des-
a p a r e c e n en c inco minutos 
con l a 
F I H E M I C R A N I N A 
d e M ] í - M- C A L D E I R O . 3,50 
r í d a s e en f a r m a c i a s . 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
S A N F R A N C I S C O , 23, 2.° 





b e n é f i c o s 
E l mar tes , d í a 9, c e l e b r ó se-
s i ó n esta C o r p o r a c i ó n bajo la 
pres idencia de don F ranc i sco M í -
r á p e i x , as is t iendo los s e ñ o r e s 
A g ü e r o • Regato, Cabrero Mons, 
Capa Deusto, N ie to Gampoy, R ó -
denas Arce y Lófpez D ó r i g a (don 
V i c t o r i a n o ) , ' adoptando las ftr 
guienles reso luc iones : 
Se r e d a m a r á de l a D e l e g a c i ó n 
de Hacicndi i r e l a c i ó n de las can-
tidades i i que ascienden los r e -
cargos sobre con i r ihuc ioncH que 
correspondan ú los A y u n t a m i e n -
tos de la provi 'nvia , a fin de que 
s i rva de base en el nuevo p r e s u -
pnesto de la D i o u t a c i ó n para a é -
l e r m i n a r el r epa r to c o m p l e m e n -
t a r i o que" se ba d é ex ig i r a los 
respec t ivos M u n i c i p i o s . 
Se aiprueha el Padrc ín de c é d u -
las personailes de Santander pa-
ra el ac tua l a ñ o . 
Se- deses t ima l a r e c l a m a c i ó n 
p r o m o v i d a por u n con t r ibuyen te 
del A y u n t a m i e n t o de A s t i l l e r o 
contra* el procedimdento de ap re -
mio por el impues to de c é d u l a s 
personales . 
T e r m i n a d o el plazo de c o n c u r -
so para s o l i c i t a r ell cargo de ad -
m i n i s t r a d o r de los Es t ab l ec i -
mien tos b e n é f i c o s , siendo en n ú -
mero de siete los asipirantes, se 
ban examinado los antecedentes 
une cada uno a p o r t ó para j u s t i -
ficar m é r i t o s en orden a la de-
t e r m i n a c i ó n de preferencia , y co-
mo resu l t a que a lguno de los so-
l i c i t an t e s presenta documentos 
que t an solo t ienen c a r á c t e r p a r -
t i c u l a r , se les concede a Hos que 
e s t á n en este caso el plazo de 
ocbo d í a s para que comple ten 
esa d o c u m e n t a c i ó n con ce r t i f i ca -
ciones oficiales de eficacia lega l . 
A l a Cruz Ro ja de esta cap i t a l 
se concede u n donat ivo en me-
' Mico con m o t i v o de la tómboila 
h e r é f l c e que ba organizado para 
a l legar recursos con q u é atender 
a 'os fines de su i n s t i t u c i ó n . 
Po r tener que de r r i ba r l a cua-
d ra de l a I n c l u s a p r o v i n c i a l c o n 
m o t i v o de las obras del nuevo 
edif icio, se p r o c e d e r á a la v e n t a 
de las vacas de que se d ispone . 
A la Sociedad a n ó n i m a I n s t a -
laciones Industr ia i les de B i l b a o 
se le a b o n a r á al c o n t r a t i s t a e l 
¡ raoQrte de la m á q u i n a a p i s o n a -
Jora que median te concurso se 
a d q u i r i ó para los caminos v e c i -
nales. 
T e r m i n a d o el con t r a to de aco-
pios de piedra para la c a r r e t e r a 
de Ojedo a C a m a l e ñ o , se abona-
r á al c o n t r a t i s t a ell i m p o r t e de l a 
l i q u i d a c i ó n cor respondien te . 
Se aiprueba el p royec to y pre^ 
supoesto de las obras de n m e n - . 
t a c i ó n v r e p a r a c i ó n del puente de 
B e í o r i s , d isnoniendo que pa ra 
mayor rapidez se proceda por a d -
m i n i s t r a c i ó n a rea l iza r esos t r a -
bajos. . , 
De i'gual modo se p r o c e d e r á 
por a d m i n i s t r a c i ó n a e jecutar las 
obras de ago tamien tos y c i m i e n -
tos de un puente sobre el r í o 
P í s u e ñ a corresjpondiente al c a m i -
no vec ina l desde el pueblo de S a -
ro a la ca r re te ra de Ghiamizo a 
Y i l l a c a r r i e d o . 
A j u s t á n d o s e a las condic iones 
rjue el Reglamento s e ñ a l a so 
a n u n c i a r á en el B o l e t í n Oficial l a 
I r o v i s i ó n de una plaza p e n s i o -
na para Hos estudios de m ú s i -
ca que se b a i l a vacante . 
Se ap robaron las cuentas de 
s u m i n i s t r o s de v í v e r e s a los E s -
tab lec imien tos b e n é f i c o s en el 
mes de j u n i o , y una pa r t i da do 
fns t rufnenta l q u i r ó r g i c o pa ra e l 
H o s p i t a l . 
Se d e v o l v e r á a don A g u s t í n 
G á r c f a la fianza que t e n í a c o n s -
t i t u i d a como c o n t r a t i s t a pa ra eT 
abas tec imiento de garbanzos a 
l..s Es t ab lec imien tos b e n é f i c o s en 
el! semestre an t e r io r . . 
A p e t i c i ó n de su madre s e r á 
devuelta una n i ñ a acogida en l a 
L v l u s a . 
T n c r e s a r á n en la Casa de Ca-
r idad dos ancianos . 
D E M A D R I D 
•ínMrtwL tari* 
I l 8...,-*^ 
> % . , ^ l ; - - .. : 
9 t H - 6 n ( v n « a « . 
» E . . . . . . . . 
C Sao.. . . . . 
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Idleim Nor te de E s p a ñ a , 6 po r 100, 
104,40. 
Idieim Santandier a Bil'bao, B por 
100, 1913, 87,75. 
Hidroo léo t r ioa E-spañoila, 6 por 
100, 1913, 101. 
S A N T A N D E R 
Amort izable , 5 por 100, sin ain-
puestos, 1927, a 103,60 por 100; pe-
setas 5.000. 
Idem 5 por 100, 1920, a 94,75 p o r 
100 ; pesetas 7.500. 
Cbünac iones . 
E.ectra de Viesgo, 6 por 10C, 1923, 
a 98.7.' por 100; pesetas 28.500. 
F á b r i c a 'de Mieres, a 89 po«r 100; 
pe-Peta* 5.500. 
Reu-iniera EspañoJa , 6 por 100, a 
98 ño r 100 ; pesiertas 8.500. 
E m p r ó s t i t o de Marruecos, 6 por 
100, 1010, a 89 por 100; petsertes 
100.000. 
Rsíira'»...-, 
B I L B A O 
A C C I O N E S 
Bamco de Biilbao, 1.995. 
FerrociaraiJ deJ Nor te de E s p a ñ a , 
525 y 520. 
Idiein Va&oo,nga<do,s, 650. 
Bl'ectra de Viesgo, 410 y 4i5. 
HidroeltM''traca I b é r í m , 560. 
Naviera S o í a y Aznair, 910. 
Al tos H o i T i o s de Vizcaya, 156. 
Papelera E s p a ñ o l a , 113,50 y 113. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a 119. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos 
545, 537 y 535. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarr i l Asturias, Gal icia y 
L e ó n , primera, 73. 
^ n . y T V 
Gr«n Hotel Café .Restaurant 
í U L I A N G U T I E R R E S 
M á q u i n a fcimericaii» O M E U A , p*Ta 
I» p roducc ión d«J café Exprc*» . MA-
riaco» variado*. Servicio elegante y 
naodemo para bodas, b a n o n e t e » , *t«-
PJato del d í a : Osso-Buoco con 
Rissotte. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida)'...»........ 
AmmilaaMe IMt. partida 
1117 • 
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T A P I C E R Í A 
COMPAÑÍA, 22 
S U S P E N S I O N 
E l juicio o rad señaikuio paa*a ayeor, 
oausa^ sep:uiklia en t i l Juzgado del 
Ks1o. par al ddlito de infracción de 
la ley de emigraedón, contra Benito 
T l íerrema, ba «ido .saiapendlido 
ha.s.ta nuevo sefíailiamiento. 
S E N T E N C I A 
E/i La causa irnstrimla por t e n m -
cift de armasl contra J o s é Polanoo 
l'cTizá'iez, se ba dictado sexitencia 
coT,dier'án;doile a cua-tro .mesas y un 
día de arresto mayor y 100 pe«p tas 
dé mvlrta. 
E s p e c t á c u l o s , 
G R A N C I R C O F E I J O O 
(Instalado en la feria.) 
Hoy, jueives, día. de modo.—A las 
siete de Üia tarde, función de moda 
a i i s t o c r á t i o a en bonor de las nume* 
rmns famillias (jne no pueden asistir 
a las Tunciones de noebe y del mun* 
do infamitií. A ilas diez y media de la 
noebe, función doble .—Mañana, des-
pedida • d|e) la compañ ía . 
M U E B L E S 
S A N T A N D E R 
11 DE AGOSTO DE 1 9 2 7 E L PUEBLO CANTAIRO X i Y . - P A G í N A T R E S 
P i - í i e h l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e á a . 
E L ÍNCRNDIO 
N U E S T R A P R O T E S T A 
Llenos de i n d i g n a c i ó n nos p o -
n é t n o s a e sc r ib i r las o u a r ü l l a s 
para r e l a l a r el roLmido frap.asQ 
del serv ic io de incendios de nues-
t r a c iudad, que ha ocasionado 
g-randiosas p é r d i d a s a un indus -
t r i a l . 
Nuevamente se ha demost rado 
pa lpablemente la fa l l a do o rga -
n i z a c i ó n y de d i r e c c i ó n on el 
Cuerpo, de bonrtberos, dejando que 
se quemase t o í a l m e u l e un c d i ü -
cio, con los enseres que a l l í es-
taban encerrados. 
Un incendio como ell de ayer, 
que f á c i l m e n t e pudo ser sofoca-
do en los p r i m e r o s momientos y 
q.ue las p é r d i d a s que hubiese p o -
dido ocasionar , d e b í a n haber s i -
do ins igni f icantes , debido, no a 
la . escasa, s ino a la nu l a d i r ec -
c i ó n , t o m ó t a l i nc remen to , que 
l l e g ó u n m o m e n t o en que se te -
m i ó llegase a d e s t r u i r una c o m -
ple ta fila de casas. 
No podemios n i debemos usar 
pa l i a t ivos para a m i n o r a r el f r a -
cnsn. Francamlente se he denfos-
I rndo ayer, que el se rv ic io de i n -
cendios en nues t ra c iudad no s i r -
ve para nada y cuanto decimos 
e s t á en el á n i m o de todos líos t o -
rrolavegruenses que no se reca ta -
b a n ayer de m a n i f e s t a r l o p ú b l i -
r a m e n t e . 
Poco t i empo hace, se i n c e n d i ó 
t o t a lmen te la f á b r i c a de zapa t i -
l las de don Pedro S a ñ u d o , s in 
q i ie se lograse sa lvar nada. Ayer 
ffffi la v í c t i m a o t ro i n d u s t r i a l del 
m i s m o r a m o — d o n J o s é M o l l e -
da—, el ¡nial v i ó reducidas a ce-
nizas cuanto guardaba ell ed i f i -
c io dest inado a f á b r i c a de zapa-
l i l l a s . 
hm que pudo c las i f icarse corneo 
cona to de incendio , se v i ó con -
v c H i d ó en imponente hoguera , 
que a r r a s ó y d e s t r u y ó cuanto t u -
vo a su alcance. 
No queremos cu lpa r de lo ocu-
r r ido- a los bomberos , pues el los, 
fa l tos de d i r e c c i ó n y sin ó r d e n e s 
que rec ib i r , con m e j o r i n t e n c i ó n 
que fo r tuna , se l i m i t a b a n a obra r 
segrtn sus propias i n i c i a t i v a s . i 
H a c i é n d o n o s eco def sen t i r dell 
m ieb lo , d i r i g i m o s a todos nues-
t r a e n é r g i c a censura. 
C O M I E N Z A E L I N C E N D I O 
A las dos y cuar to de la tarde 
de ayer, las cammanas de nuestra 
ig les ia p a r r o q u i a l . lanzadas a vue -
lo, anunc ia ron el incendio . 
P r o n t o pudimos ce rc io ra rnos de 
que é s t e se h a b í a p roduc ido en el 
edif ic io que don J o s é Mol leda t i e -
ne dest inado a f á b r i c a de zapa-
t i l l a s . 
Personados en dicho lugar , v i -
mos que comenzaba a arder una 
de las esquinas de Ha par te f rente 
d e L edif ic io. Ya estaban en este 
morr iento t r a t a n d o de r e d u c i r las 
l l a m a s los obreros y empleados 
de c i tada f á b r i c a , sin l o g r a r con -
segu i r lo . 
Poco tiem(po d e s p u é s se pe r so -
na ron l o s ' bomberos con su co-
r respondien te m a t e r i a l , d i v i d i é n -
dose en g rupos a capr icho y co-
menzando su a c t u a c i ó n . 
A i p r o p i o t i empo se presenta-
r o n eu d i d h o J u g a r el alcallde, se-
ñ o r Díaz B u s t a m a n t e ; el c a p i t á n 
de J a • Guard ia c i v i l , s e ñ o r P é r e z 
M o y a ; el c a p i t á n de Carabineros , 
s e ñ o r Corne jo ; el juez , s e ñ o r M a -
..dho, Quevedo; él concejal inspec-
t o r de bomberos , s e ñ o r M a r t í n e z , 
y el concejal , s e ñ o r R u b í n . 
V a r i o s n ú m e r o s de la Guard ia 
civi i l . a las ó r d e n e s del s e ñ o r P é -
rez Moya, acordonaron el edif icio 
y lo a i s l a r o n del numeroso p ú b l i -
co que, a m'edida que avanzaba el 
I lempo, iba au incn land i i cu Ins a!-
rcdcidorn.s del lugar del i i i rcndiM. 
. L a a c t u a c i ó n de Jqs btuni icros 
fué deficiente y c s í u v o fa l t a de 
lodn d i r e c c i ó n , disc¡| '!l¡na. y t é c -
nica, ipues si desdn J iH' i in i ' - r IUD-
m e n t ó hubiesen p rocu rad . i a i s l a r 
las l l amas en el e K l r c n o dofl4c" 
se i n i c i a r o n , lo bubiesen r m i ^ - . r u i -
do l a c i l m e n l e . bn-a I i zá ndido en 
breves m n m e i i l n s , i m á s . por el i - n n -
I r a r i o . encluu la ron las m a u l a s en 
t'avnr de las l lamas\ r a c i ' i ' a n d n l a 
prupagaci iu i de e s l a s on J c d i l l -
c i c el que al cal'.' ' de media h u r a 
a r d í a en pompa. A (ñlé r o n l r i b u -
vó en gran l ia r le el d"!!;-ieit! ís m u ) 
serv .kño de m a i i j í a s . las q u e casi1 
on l é r m i n o s generales nndemos 
d e c i r que se encunl raban inservi ' - . 
bles. 
L L E G A N LOS SO RIBEROS 
D E S A N T A N D E R 
Ante el temior de que el fuego 
se propagase a los ed i f ic ios . ' con-
t iguos y en v i s t a de la ini(poten-
cia de nues t ro Cueiip6"~fle bombe-
ros, a s í como de lia fa l la de ele-
mio i los . las aulor idades y d u e ñ u s 
se dec id ieron a a v i l a r a B á r r e d a 
v Santander, s o l ¡ c i ' ; i n d n ina l e r i a l 
del p r i m e r o y mal e r ia l y perso-
nal del segundo. 
L a f á b r i c a de Solvay. de B a -
rreda, e n v i ó una bomba a s p i r a n -
te de m o t o r que c o m e n t ó a f u n -
c in - a r . u l i l i z a n d o el aí?.ua r e c o g i -
da de una presa, en el r í o Sor ra -
vides. 
No obstante sus servicio^, ya 
eran t a r d í o s y el edificio a r d í a por 
los cuat ro costados, con !/rave pe-
lüffro de los edificios contifruos. y 
^nlonces se encam.inarop IDS t r á -
balos del personal a a i s la r la fá-
brica s in ies t rada . 
!F)1 Cuerpo de bomberos m u n i -
«dnales de Santander1, a l a s ó r d e -
nns del s e ñ o r Cabr i l lo . ñ o r causas 
ajenas a él. se p e r s o n ó f n r -
dfamientfi con una bomjjia n u l o m ó -
\sil v el ca r ro de n l i l e s . l i n i i t a n d o 
su a c t u a c i ó n a ayudar a ibis c o m -
p a ñ e r o s de Torrelavecra para e v i -
t a r que se propagase el incendio 
n las'.casas cont iguas . | n q n e l o -
g r a r o n . 
A las seis de la tarde q u e d ó 
snfnr.fido el incendio, quedando del < 
ediHeio ú n i c a m e n t e las c i i a f rq pa- ' 
redes. 
D u r a n t e los I raba ios de e x t i n - 1 
^•ión. en ilos que co laboraron t a m - I 
bitMi v a r i o s pa r l i cn l a re s y f a m i -
l iares del s o ñ n r Mollef la . se d ieron 
vnr 'ns casos de asfixia, n rec i san- ' 
^o asistencia f acu l t a t iva el c a i i i -
•én de ja T-nardia c n i l . s e ñ . i r P é -
rez Mova : el obrero. Melchor L ó -
pez y ot ros . 
Nos i n f o r m a n q n » e l ineendio 
co i n i c i ó en el cuar to d-^ la estofa 
^^• ' ' inada a secadero de calzado, 
habiendo salltado. sin d u d a , alsru-
'••n crt"Msna nue fué a P r e n d e r en 
«irvn de b i s tablas de las es iante-
^fn í . Tvronasrándoso p l res to del 
erlificjo. F s f e estaba rí.RPfi^i'rafío. v. 
aunque por el mtomento no se piu^-
den ca lcu la r las p i ' r d i d a s , se Sabe 
que son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , por 
ser é s t a la é p o c a en que las f á -
br icas de zapat i l las poseen la m'á-
x i m a exis tencia de g é n e r o en sus 
aUmacenes. 
Concre tando: las fal tas de d i r ec -
c ión y m a t e r i a l han sido las de-
l ieiencias rrijás destacables de l u -
das cuantas censuras n o s veiuos 
obl igados a esc r ib i r Boy, 
En el c a p í t u l o de grac ias y fe-
l i c i t ac iones , tenen^pa qu . - im l u i i -
al s e ñ o r Cornejo, que t r a b a j ó de -
nodadamente en las operaciones 
p r á c t i c a s que r ea l i za ron . 
I c 
A borao del «Rema María Cristina» posan ante nuestro hjpSrtér 
gráfico Alejandro los aviadores RL;ÍZ de Aída y Gallaí-za y el cap i t án 
déj barco, señor Marroquín. m o n i entos antes de zarpar para Londres. 
O T R A S NOTICIAS 
D E Q U I N T A S 
Para hiac)eflilcl» eratirega de docu-
imeatois que Jéis rrutereisan, ruega 
pas-en poa* las oucinas d^d Ayinnlia-
miMvto etl .soddndo de I n f í í n t o n a de 
.M.'i.ri.nia, S e g u n d » O campo Rueda y 
ei t\el i-e.gimiento dfe IrJPa.'nte'ii. n é -
niero 23, José Ruiz R o d r í g u e z D i c v . . 
LA T O M B O L A A B E N E F I C I O D E L 
A S I L O 
Hoy caraemaará a kisbailarse en el 
Ic.riail de L a Lkuma el paibellón des-
tinado a la. in&tailaicióin de una. t óm-
lx)fe, onyois bonicficios .sea'viraai para 
enc;rosin,r Ilaé arcas de! Asilo Hosipi-
tal . 
La. Idiea de tan bieinheohura obra-
ba sido acogádia con grandes simpa-
t í a s , merecieaido dieedinitea-esados ofre-
dmdiemtos y haciendo creer,—a juz-
gar por ed deseo que existe entre 
m estros oonvecimos en contr ibuir con 
su óbolo— , que ha de verificarise una 
i ' ivoirtanite recaaidlacáóoi, que aryuda-
rá a mi t igar fes desgracias de los 
pob recites asolados. 
El enituisiaisimo existente entre loa 
orer.inizadiores y en particuilar el 
t ni bago comstamte "deles señores don 
ATitomo Argumosa, don Angel Ve-
la'de y don J o s é G u t i é r r e z , baleen 
aiuunar una gran o rgan izac ión , pre-
f—isora del positivo resultado que 
Ivi cllf tener tan a l tmi s t a ideít. 
NOTAS T R I S T E S 
Profundo sentimiento, ha causado 
en nuestra ciudad' el1 fallecimiento 
del joven don Aníomio D í a z y I j íaz-
T-MÍ !amante, acaecádio el pasado m-ir-
tes. 
Cliando soío contaba 20 afíos y 'a 
v'fl-i ce íé presentaba con un hala-
srijfño poi'venir, una traidora- enfer-
i r / d n d , baHendo presa en él, acaba 
eor. sr. existeincaa. 
y<n\ quei-ido de cuiantos lie trata-
ron. losrró captarse ^enea'ai'es simpa-
tía« die cuautovs le t ra taron, cont r i -
lMi> rr.do a ello, eu clara inteligencia, 
afable t ra to y c a r á c t e r oaiifloso. 
A la condulccién del cadáve r , v e ñ -
üf kdk ayer tarde, acud ió numeroso 
c.fniíM. caso demostrativo del pesar 
ríe nuestra ciudiad, por este te? falle-
nímiiento. 
A su madre d o ñ a M a r í a D í a z Bus-
fra.man+e (viuda de Díaz ) , asi como 
n euis famni'ia.rec» y en especial a su 
t ío v bueu amieo nuestro dion Tisdo-
ro Dfa.z Rnisitíi.miantc. eniviamos el 
iocHninmo rio nuestro m á s profundo 
Ttoa&éJ dleseá.nd/>iW re s ignac ión csífi-
tia.ni rmvnn, c^.WoiiVivnn' t an n i do gol-1 
rtp .'ni infortuTiio. 
» » » 
~ O t r a ^ defunción v Wen dolOrosa. 
tenemos que registrar boy. ia del 
(injerido tarreliaves^iense don J o s é 
Aínvía. CJuerra Ailcalde. que dejó de 
•^vistir en nuestra cáudladi en lia ma-
1 nidada de ayer, a los 59 afíos de 
edad. 
Rn bondadoso o a r á ^ t e r v sus exce- t 
i "TI tes dotes personales, le t í raniea-
rnn fr<'mioi»,'al1e.s «ímnatíais oue se ex 
terionazaron avfer tarde en el acto 
dle 'a oomdurmión del c a d á v e r ail ce-
i-poyn^o'in f^atAlqoo de esta ciudad. 
Noi*{>1iroió nue ¡le conoenmos y t r a -
tirtimtítg en llfl in t imidad y que recipá-
fríAá dr* / | i nno^tra pmmeira ensefían«« 
.za. sentimos como propia l a des-
f o oqip. aílifre en estos momentos 
a su familia, y nos asociamos a] due-
lo nnp pesa sobre su viuda d o ñ a 
WmHMe M a r t í n e z e biios, con los 
.na1!es nos une una gran amistad. 
A nuestros lectores rop-amos una 
nraWon r̂ or el aflma' dleil finado. 
LOP P g Q A K O S n P L A Y U N T A , 
M I E N T O 
Fiti los escamratee dei! enneroio 
i!''1 se í íor Capillas, liemos podido ad-
rn i r r" ciu^-o Tnfi.o-nífioas comas oue 
ruestro AT'njnta.mirn.to rega'a para 
r " sean adindicadas como premio^ 
i n los éO'Tjieü^sos que se celebrarr ín 
í b r nnte lófi fipM"in.<? de miestra Pa-
fvonn. río T b - o ^ n c ú m a i l . T i ro de p i -
abón, Tí.ro na.ra scmatAnes. Exnos r 
ción de T^m^f'^'i v «rnvÍTifífl rf^ fútbol . 
D E F U T B O L 
Fil narf ido que el r r ó x i m o d ía 15 
ha rio rto^Kra.vs ^ en los Oamnos d'el 
^.T.-Jc^ón lia. intrn'esado a los aficio-
safios, no srilamcinte dle esta pobla-
'•ion. sino- de la ca.pita.l y de fe ren í e s 
nn utos de l a provmcia. 
" E l encuentro Racinof-Gimnástnca 
tiene l'a T>arficuiT.a.Tnda.d de que en él 
w ifodr.-í. contrasitar lia potencialidad 
de cada- Club contondienfe con los 
'•1'ementos 'iiuev^s que se ban int ro* 
ducido. en uno y otro equipo, pu-
diiendn caisi a/l.pilaintarse con su re" 
í -p^ado e|l nanW míe •vy'iFáp desem-
p e ñ a r en el p r ó x i m o campeonato re-
íri^nal. 
Jjcfc directivos primnáisticos- e s t án 
•'•cihiendo en es^s d í a s riumerosos 
i dldos de 'locallillades de Heinosa. 
'"•••••niRas. Los Corrailes. Cabezón , 
" ^antlier y otras "obliaiciones, de 
en £rra.n cantidad piensan acu-
dir a tan intovoifjiainib© encuentro. 
Sefi\inl nos dv*^'- r n citado r a r t i d o 
a c t u a r á de á/T^ifro H colegiado san-
tinnderinio den ^eles+ino Giarcía. 
UNA O R R A D E A R T E 
En ril Incalí lote un cén t r i co ca fé de 
es tai locai'ndad. bemoia tenido ocasión 
r'h adminar un precioso cuadro re-
r>rcs.enifea.tivó do rmestra. antisrua- igle-
sia pai-iviquin.!. obovi del i'ovcn pintor 
de-n An ton io Rniz. 
Catado c iudro . de un collorido ner-
Fecto y de una asombrosa semejan-
za, lia mereoido u n á n i m e s alapanzas 
iî iSii """'i 
Ante la estatua de Menéndez y Pe laye se agrupan con el alcalde, de Santander los asistentes al acto 
la inauguración del curso para t x tranjeros, verificado ayer' en la Bibl io teca . (Foto A L E J A N D R O . ) 
de cuantos le ban oontempiado, ba-
ciendo gyandeis ellogies de su autor, 
y ha sido adquiride por el entusias-
ta torrola.veguiense den Ignacio Mar-
t ínez y R a m ó n . 
S a ñ u d o . 
Sección marítima. 
Multa. 
Por ell comaindiante dê  Mar ina , don 
J e s ú s M a r í a de Agniar , le ba sido 
impucsit.a una mulita de 50 pesetas 
al p a t r ó n pareja «San Roque» , José 
eFrrado, por atraicar su embarca-
ción a la cabeza del muelle de pasa -
jeros estando probibido y por pro-
ferir frases obscenas. 
El «L^erdam». 
A las siete de la mafíana de hoy 
fondeará , procedente de Nueva 'Or-
Jeans, Tampájce., Veracruz y Habana, 
dle 'dondfe trae numeroso pasaje. 
Sev^uMliamente* (Slafdrá para Rot-
tcrdaim. 
Situación de los buques 
de esta matrícula. 
Vapores de Francisco G a r c í a : 
«Masdlaíiena R. de Garc ía» , en 
Ltsboa. 
«Francisco García \ en La La,]a. 
Vapores de Luis L i a ñ o (8. C . ) : 
«Cantabria.», en La. Laija. 
«Fieles», en. Newport . 
«Jo^é». en Rieme. 
V.amnves de Angelí P é r e z : 
«Caroiiiiiia 8. dp P é r e z , en viaje de 
Pcrnt Tabe^t a Huerva. 
«Funii'Sia. R. dd P r "Tz» , en viaie de 
HueiVa a Va^^ardim^en ^Rott^rdain). ( 
<•'Ajlfonso Pé rez» , en viia.je de Sun-
derlian. a Géneva . 
iPn.ntand/vi-nin.-a. ¡die Naiveifración : 
-./Popa Tlabran, pn Newpoi t . 
«Peña Rocías»., en Pa.sajeis. 
Tráfico del puerto. 
Buques entrados: 
«Paco Oarc ía» . con canra general. 
«Vizcaya», de Samtoña, en lastre. 
«Marnués del Tur ía» , de Bilbao, 
.Áon carea generail. 
« M a n a u o Cano», de Gi jón, ídem. 
«Loila,^. de Bilbao, ídem. 
«Reocín». de Gi ión . con carbón . 
«San Joríre*. die Gijón, í d e m . 
Desnachado®: 
«T/Ttla». a Gi ión . con carera, eeneral. 
«M.arnu^5:- den Tu.ria*. a Ci ión , i d . 
«Ma,ri>an.o Caino», a Pasaies, ídem. 
«Pío B w a y a » . a San Esteban de 
Pravia,. ídiem. 
«Toñm^. a Comfín. con gíisolina. 
¿•Aimiadia,». a Pai0.a,iiFs, e n lasfre. 
«Bila.'-khelle» í'inPilésV a Tynedock. 
iy*i min^Tia,! (Jip. bien 'o . 
«Frair<i'-<,n.ce» ífrancés"); a Rotter 
rfliri. íde<m. 
«|WVT¡ Gp.r^ít'.'Nj a Bi lbao, con car-» 
ra genrr"!1. 
El ttempo 
«.pimáforn.—Ven te l ina S. O. ; ma-
reia.dñ'la N . O. : ciei'o acieilaiado ; ho 
rizentie b r u m o s o . 
C'erifwil.—Cflutaibrin. v Galicia. l i r 
r '̂-a,<; lluvias ; parte de Espafía , buen 
tiempo. 
Mareas para hov. 
P'.'saim.aw..—l'HS a., m. : 2.20 p. m . 
B^óam-1^ .—8,15 a. m . • «,39 n. m. 
Almotacenía. 
OoiámH-ÓTi d.ell peiscade: 
Merluza de rrime-ra, 544 kilos, de 
' a 3,50 nesetas kiilo. 
Tdiem die seírundia, 84 kiilos, de 3.80 
a 3.50 k. 
Idem die tercera. 68 kilos, c e 3,80 
a 3,20 k. 
Ouar+w nequeSiBi. 1V5 kidos, de 4,80 
.a 3,60 k. 
Peiscaidailíai. 400 ki'les, die 2,810 a 
0.40 k. 
Br-i^ugo. de a 22 phseta-s loé; on-
rp ki 'es y medio. 
Callos. 66R kiilos. d)a 1.65 a 1 pese-
ta k. 
Ciral^ar,- 259 JpfloA, de 4,50 a 2.60 
iwsieifcflí» k. 
S-vdnni.c. -iO .millares, de 75 a 54 
• • - . f^f a^ mi l la r . 
CblTfbrrro. ^P 5,«O a 5 r»e=otas los 
i ^ . r - ^ V " indio killOfí. 
Vt.yrv.f*. d^ 1 Kn ^ 1.31 kiilo. 
^ ( s i j ^ W , vwríoa, 
3 I O S Í ) S d e p o r t i v a s 
vfAS ÜPWARJAS. S E C B K T A * 
CJRlljfA C.FNF.PA T, 
Ctofutílta i V / r o r f/ de 4 o 6. 
• • " ^ € . í a . c e 
L a victoriia de R ayo sobre Vinez 
día. .a E s p a ñ a el (yuvarto títuiío eonti-
nental. C(jn él la snipreniacia de Es-
p a ñ a en la Eftmvp.a pu'jrii-íctica no 
puede ser ya discutidla.. Poseemop | 
cuatyo títoilos CuOntincntajíes, Ningu-
na nación europea puede oresentar 
algo parecido. Solo queda., aviarte 
d|ri, ilos títullos acaparados por los | 
españeiHes, otros cuatro " t í t n ' o^ . Y | 
nstqc" •esit.án bfleu reioa.rtidbsi. Fran-
cia, Itailia, Béligica. y Alemania, po-
seen, uno cada- una. Inglaterra cuna 
del boxeo; no tiene uimn'in campeo-
nato europeo. 
Podemos estar, pues, pie^anve11-
'te satisfechos 'del boxeo español . 
TT.ai'|" cuatro años ell boxc.t español • 
[no ex i s t í a . ¡El nacinnnento del mismo 
como un peiligro paira el restainte 
conf/inr.üt 'il- debemrns' fiianle en 1924, 
cuando Bk-arde Ailix-, dispu-tó rn 
Par,'"lona a Piet Hobin r] tífuilo 
•contine'n.ta,'1 d ^ ' l í - «wcilteirs». Pe rd ió ( 
aqnei] <-oniI)aite AMx iior gu juveo-
tud— dnecio.-ho a ñ o s — : pero "il i r -
írtiiltado, uñ t r iunfo ' muy • difíciM de 
.ITobin, fu 4' cü hiaií'iiimiento del box€o! 
! e s p a ñ o l y ol reon oí-i miento por e! 
I resto • A é ) ••Eútró'pa. i die:- -sa p c ^ n d a l L - j 
dad en ennbrió'n. 
Mei«es d^ppués Rnix boxea con 
otro beile-a y .le arrebata su t í tu lo . 
TTelrrans fiu la nrime^a vicl-ima oue 
p e r d i ó su t í t u lo a mano a de esi>año-
los. Eiste oiim-er t í t u l o intt-rnacio-
nali ya dió a E s p a ñ a grain í-ateicroría 
y un imru l so formidiable ail pmriHsl 
mo nacional. 
Liuetjo le-s tr iunfos repetideis d é 
Pav.'iino que ic couduieron a la jor-
nadla de 10 die mafjtó de 1926, "echa 
en que aoireharé é t o a l l a él campeo-
nato europeo do t idos los pesos, no 
hicieron sino aumentar ell pres t í si o 
que ya iban t^nrrnde ilos boxeado-
rtts lespafíoles. 
El des.a.fío de Ferran a E lky Carie 
v el eonisi.quienite labandone por és te 
deil t í tu lo , prefiriendo n-to a. enfren-
tamse con el catailán dieron, hac-e 
solo tres o cuatro me.^ris. 'eil tercer 
t í t u l o europeo a E s p a ñ a . 
Y ahora ol t r iunfo de R.áy-1, lúe 
go de ía derrota de Cola por Vinez, 
da a íia Penínsuilia el c.ua 't.o campeoí-
nato. 
No podemoc nm- meno^ de sentir 
una eiran' /siatisfac^-ión, tanto m á s 
srande cniaaito m m c=o« púash-Ns oue 
han ailcanzrdo 'os t í t u l o s coint.inen-
tailes no son casos i aislados' dientro 
de Espafia1. 
N o : t^rs los Ferran, Rniz. Bayo 
y IT^rudum hav nna cantidad eran 
de (fe bnieooc boxeadores oue admi-
ran piistincad.amemte a, emu'ar ?! « 
h a z a ñ a s y a alcanzar nuevos t r i n r -
fes. 
Estabiiün.diad dle jos t í tu los eurít-
neos en manes de españo les *es ntip 
desdo ,'ue'¡o e' de los pesado'; Panj-
'iuo no ti-^ne hov eu Eisimña ni m 
F i v r - a on un sollo contrinca.nto ^ -
rio. . Por i-v̂ n parte podiemos estar 
roimr.^+'a.monti:- trannnii'os. Ti -lehon. 
tnrtToic t a m b i é n a Rayo. L a ibira lec-
fió-n nro-v'npdia a Vinez b a l v á on j . 
t,ad,o a. r^i'- toda? las oamas de m e -
dirse per tercera vez con e.' éx-tt*-
mfñO, O. 'a .pretende lucha- ^rt;i 
R.a.ro. Proveemos unía- deri'ota pipías: 
t.a.rifo del hov campeón nacional eu 
su '¡ucha, cnmtra el euroneo. 
Povo lia sitr .ación de Ruiz y Eoi-ra-
no es ¿ t a scírura. La. dieil pnmor • 
e n ce.m,r,l( t.a decadencia, có/n Sfqnp 
«•..k i)1f,o,vnritiv'a.s, no Gé muy firme ni 
onv.idf'a.V'v V.o cireemos oue el ité«n-, 
, - - . - : n n f - , rio loe i^iuimas. 'caso d é p f r-;. 
d&ftíi ttuí'z va va $ ma iv^ dci! ífi"!1*! 
no Onadn'ni. Meior one Quadrinn; -
con ni á r 't^tuilow hay un b o ^ ' ^ ^ p r 
C P - r a ^ . Barbems. A BarVoi^-j-a 
oui rn no hemos viste aún—le cím-, 
siderarnei'» i^ 'oerior a Onadri id y| a 
Br .v . A leis dos les ha ven.'id^ 
ror-ida v rotiindifimente. Su- '"atich 
nn!-> onn: Cíclone es un, p i s t i f i c n t o 
vp,^," .',o. en g asi» raciones. 
Forran .'.uchar^. loróxio^meinte '•0'n 
p-^ i f . P r i ' n n o t . Elrlpconocemos la *o7 
j - „ . . : , , ¿ ¿ ó.- te: pero tenemos o.on-
f. i 'r 'a. en Ferran, ''ta.nta. con^-n^a 
Q-ííé caisi _tenemos la- seguridiad H,g 
•OUe el t í t u l o de íoS moscats r o 
$ a manots del beilga n i del Francés 
F'aducr. otro de los aspirantes. 
^ r S U 
•Jim Moran r e g r e s a r á a Kspaña 
pronto. Su c a m p a ñ a en América nos 
hace considerarle superior al cani. 
peón europeo de la catleigoi ía. 
sásio en A m é r i c a hizo un papo] 
ble v .lamentable. Moran por el con 
t ra r io , ha tenido una gran actua-
ción en Ouba y Nor t éam e rica en. 
frcintándose a muy buenos box^ado-
res. 
Y; de pasar J im, cosa que (olebra. 
riamos, al ywo medio como anuncia 
E i . W i o hoy d í a clasificado para. A| 
tituilO miundóail, t r i u n f a r í a fásím^. 
te a su regreso é n lia empresa de 
apcderar.se del t í tu lo continental de 
1 os «welter». 
Hemos d i /he que cel ebraríaínas 
oue Moran ingresara en los medios. 
N'fis expilicaremos. AJix, para nos-
otros, e s t á pasado, coimp'letsimeinte 
pasado. De ói no- podemes esperar 
gran cosa. Los restantes pesos me-
dios—Santos, Arnau , Emilio ^h'ii-
n z—no tienen- ca tegor í a suficiente 
para poder abrigar esperanzas de 
que conquisten grandes triunfos pa. 
ra Espa.ña. Por el contrario Moiiii 
pude ven cor fác i lmente a AJix y 
apoderaa-se del títuilo conitinentaJ de 
los medies, diejando el dle los «we!-
ter-s» liba'e para cuando Hilario rf-
grese. 
La ceniquista die los títulos con-
t,inr.nt.a<lies que no tenemos uo es ñus 
emni'esa quler podamos hoy ya m-
sidleirar imiposiMe. Por el inomeíito 
hay que desechar la posibilidad 
qxie un ^áiílú esq>a'ño;l quite el t t ó 
a. gcibái'io. Es muy duro el bcliia. K 
.Mura l l ni V i t r i a pueden hoy día m 
? éd. A menos de que surja, a.it-ún gran 
boxeadoi' en el pese el título emii-
n-ntaJ de los gallos no vendrá pos 
ahora a E s p a ñ a . 
Los de «welters» y medio ya 'if-
mes dicho como podr ían ven»a j 
nmicistraiS manos. M á s fácil colo -
ramos la conquista dle los «.VMIÍB» 
r^'rqijie en- Europa, no hay g?fln tw-
f-'dad de buenos púgi les diel P*50, 
contrariamente -a lo qule con ios ro^ 
dios .sucede. 
De los semipesados no hay aun P" 
E s p a ñ a campeón . Ignoramos qn*' es-
pei-a la ' Fede fac ióñ o quien sea r-i-
ra) organizar un torneo ent'-e los w 
pesió para saca i- el campeón nâ o-
nai?.. Hay t res boxeadores coff W-| 
dód'aip esperanzas.' Son: ISK"11" • 
riabiqlia y Amador. Consider^^ 
mas capacitado a Isidoro. Vero .| 
dr-t- ; :' -ar m á s tiempo sin n11'1 
t í tu lo sea cubierto. Un torneo 0*0*1 
los tres diaria éil t i tular . 
En íes pesados ha s u r g i d " . ^ 
scTo u n , mes, una g r a n ^ P ^ J 
Nns r e í e r imos •& Lete._ T/c!'- ^ 
fuen'a de combate en treinta | 
segundéis hace un mes en P a : r ^ 
itaniiainc M-iunh ciampeón de ^ ' . .^J 
qno, dos semanas antes (:0 . 
Spa l lá . 
??. vasco, hab í a derrotó» 
Aparte die los consagrados 
F.?1r,aña, hov día una ^ ' ' V T V-
'd? mígiiVs buceos. En ^ f ^ M 
Biillbae y otros Pimt'0.d¿d H 
!••; - ' . n v p r e ñ a r a n gian can! • 
muchachos, futuros omnee A 
r e -nos . Alcmncs de ellos hac f 
c-.ébiv esireiranzais fnndifidas. , pJ 
F i e m o s , r ú e s , satisfechos o • U 
oil.ineo nacional. En |rs 
mos con o instado c int ro t i t ' - i / . . ^ ¿J 
i incr ta les v erf.nmos r'n M]Mt&\ 
p.l.-aerar los rest-amitios. J - ' ^ ñ A 
fien espfiñoiles luchau, ^ •^¿¡iM 
'-an/as de évii o, por - . 
ío,s f 'fr .Ss mundialie? de sat 
v W resrectivas... . . . -u /ÍN 
Eduardo DE GUJ 
M E D I C O 
Garg nta. " f * * 0 ^ - M 
Qirugfa de cabeza v . r 
diez a una y ae 
a cinco- ií 
M F N D E Z N U Í O E Z . 
st*Úí»., *OÍ9̂ » ^ í i i 
T«l4fon<». 17•,, 
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N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Cosas de toros. 
|A CORRIDA DEL DOMINGO Y 
\ h RETIRADA DE BELMONTE 
flu tel•.•grama de Alicante ha dado 
^eiita t' todos los aficionadors es-
pañoles que el gran Juan Belmon-
|g se iii ireha de los toros, deñmtá-
íaiaente, on Sevilla el 29 de sep-
tíembre. 
gsta declaración la. ha hecho el 
^yyno trianero al afirmar que deja-
Tá de torear sin ostentación ni apa" 
rftto, porque ti" 1c guz-ba el mido. 
decir, que • ¡autander va a ver 
pl dooii11!?0 torear r>í>r última vez a¡l 
famoso espada, que, sin desearlo, se 
¿espedirá para siempre del público 
¿e esta plaza. 
¡Para siempreI Ahí es nada que 
torero de la categoría >!p lielmon-
te dejo do prestar a la íio-b:.-», su bri-
j|0 personail, único e intra; sferible. 
Para todos los santanderli'Os nfi-
clonados a los toros el domini;" d0J>p 
per un t^^e . Se va de los ¡oros 
BeJmonte el Grande, Belmoi 
Unico, y se quedan de amos y "•-
fiores, para un rato muy largo, es'o*-
jovencitos de ahora a quienes fn'Un 
muchas leguas de camino que and ir 
para Hogar hasta, donde llegó el f-
jiómeno. 
Para todos los aficiona<dos santón 
derinos el domingo ha d© ser un di 
histórico. En silencio, y con los ojo 
lijos en la mu;le£a y en el capote mi. 
gicos do Juan Belmente, debemo; 
tratar de conservar para siempre ei 
ja memoria los últimos destellos d« 
gu arte soberano. 
Afirmemos sinceramente que entr 
loe grandes aciertos de Pagós, éstf 
proporcionar a Santander la oca-
lión de ver las últímas faenas dr' 
trianero es eil mayor de todos. Btr 
zones había para lleamr la plaza ha? 
ta }a bandera, pero esta de úlfiinr 
hora la colmará de seguro. 
I Quién no desea poder decir n-
día, donde se hable de toros, «yo v* 
torear a Juan Belmente la última 
vez que estuvo en Santander?» 
E L TIO C A I R E L E S 
(POR TEI.ÉFONQ) 
LA ULTIMA CORRIDA DE B E L 
MONTE 
SEVILLA, 10.—En loa círculos 
tnurinoR ha cárcuilado hoy la notíci? 
está siendo objeto de apamoma-
" » comentarios, de que Juan Bel-
mrinte abandonará en breve definiti* 
vnniente su arriesgada profesión. 
So despedida del público en Ta co-
rrida que se celebrará en efl día; 29 
del nróxirno septiembre, a favor de 
.'a Asociación de la Prensa sevillana. 
El herido había tenido abundan-
te hemorragia. 
En la botica de .Solares se le ha-
bía practicado la primera cura por 
el facultativo señorr Carrillo. 
Terminada la asistencia, fué tras-
ladado al Hospital provincial. 
Según las versiones que oímos, el 
joven Gándara, con otros varios, 
asistió en Párnanes anoche a la ver-
bena de San Lorenzo, y allí tuvo 
unas palabras con los hermanos 
Victoriano Antonio y Eusebio Ruca-
bado, de 18 y 24 años. 
Estos le agredieron con arma 
blanca, produciéndole las lesiones 
referidas. 
El herido fué conducido en un 
auto desde Párnanes a Solares, y 
desde allí a Santander como hemos 
dicho. 
La Guardia civil del puesto de 
Liérganes instruyó del suceso el 
atestado correspondiente y detuvo a 
los agresores. 
P E R D I D A 
De unos documentos a nombre 
ie HIJOS de ADOLFO B1ENABE, 
t r ü N . 
Se rueg-' que Hos haya en-
nutrado, . , entregue en Mén-
U*/. Nuñez, . j . Oficinas. 
Ilecoxu&ad&uiofc ai público exija íiem-
^rtf la Originad y Auténtdcta 
Mrx'-ca d© Rio ja 
E x c u r s i o n e s p i n t o r e s c a s 
D e Z a r a g o z a a M a -
OEt Nüü l 
a Í á | 
^ viKíceu 
DE tSPAÑA 
H A K 0 
- oixaiva* knibacione». 
A V I S O 
Se tMim-- .(IH en Santander él 
ñor i : • i- del BANCO HIPO-
SOAIlhj h ' ESPAÑA. r. 
Dirigir». . la PLAZA VIEJA, 4. 
•guiido. 5 ("AYO POMBO QÜIN-
'ANAL (1 iciado en Derechol. 
Uselo una vez y 
ba rá su favorito. 
^BOFíATOrifO ZOTAL.—Sevilla. 
E n P á r n n T P s j T T — 
\ u t i j o v v ? t t ? I t * d a n 
v a r í a s p u ñ a l a d a s 
'En el auto 5v-1517, propiedad de 
don Electo Torcida,' de Solares, y 
conducido por el jerveri mecánico 
Rafino Gil. vino de madrugada tras-
ladado a la Casa de Socorro el jo-
ven vecino de Sobremazai? Manuel 
Gándara Coterilla, al que ¡.icompa-
flaban su padre Cándido y tvl veci-
no de Sobremazas Alejandro Ruiz. 
Colocado el heruTrs cti la cam,^ de 
optraclones, los médicos de g u a n ü a , 
sefiores Bodega y Ballestero, asit t i -
dos del practicante señor Vega, .1e 
apreciaron una herida contusa en 
la región superciliar izquierda, va-, 
¡fias incisas en la occipital, parte-
posterior del cuello, lado izquierdo, 
y dos en la espalda, al parecer pe-
netrantes. Pronóstico reservado. 
IH TODA u n m m m 
IOS MÁS A b i s m o s 
LOS^MÍi PERiWANEflTES,. 
Más FcnNdMiros 
J o a q a í a M a d r ^ z o 
MfHDEZ «ÚÑP?, 11-SAflTANDFR \ 
í a n t í l e s p a t i h e t t e s , 
MAORTiD, 10. — Está siendo muy 
comen|ado al pintoreaco viaje de 
los periodistas aragoneses, desde 
Zaragoza a la Corte. 
IA' las ocho de la noche llegaron 
a la Ciudad Lineal, donde apenas 
si había gente esperándolos, por ha-
ber adelantado el horario previsto. 
Estuvieron en eel hotel donde se 
hospeda el diestro aragonés Gitani-
11o, con quien conversaron algunos 
'inomenitos. El torero les dijo que 
creía que podría torear en Zarago-
za para la Virgen del Pilar, 
¡Después se congregó numeroso 
gentío, que se enteró de la llegada 
con anticiipación do los exoursionis-
ts, dando muestras de gran sim-
patía por los pintorescos ((patina-
dores», 
^Continuaron su viaje y en Las 
Ventas fueron saludados por el pe-
riodista Palacio Valdés, entrando en 
lá Corte a continuación, por la ca-
lle de Alcalá, precedidos de agcnis -
y policías, 
í 'ueron recibidos entusiásticamen-
te por deportistas, representaciones 
y numeroso público. 
Visitaron da Redacción de «He-
raldo de Madrid» y terminaron su 
Viaje desfilando por la, Puerta dei 
Sol. / 
ocho concejales y ha sido diestituído 
uno por el gobernador. 
Estos mueve ediles se pronuncia-
ron contra el alicailde en el asunto 
de abastecáimiento de aguas de la 
ciudad. 
MEJORA E L CARDENAL PRIMADO 
TOTJEIDO, 10.—El cardenal Prima, 
do sigue mejorando lentamente. 
Continúa recibiendo gran número 
de telegramas, en los que se hacen 
votos por el total xeatalblecimiento 
de mbnseñor Reig. 
Banda municipal 
Programa de las obras que eje-
cu ta rá boy desde las ocho y irte-






Danza bohemia .—Fernández . 
fliá alegría del bata l lón" , fan-
tasía.—Serrano. 
"El señor J o a q u í n " , alborada. 
Caballero. 
BUEN Ne 
Se vende comercio importante, 
por retirarse su dueño, veinte años 
de fundación, único en su clase en 
Santander, Informes en esta Admi 
niatración. 
f c l e g r a m c t t » J>rt:V 
I n í o r m a c i ó u d e t o d 
E s p a ñ a . 
MOVIMIENTO SISMICO 
MADRID, 10,—En eü Observatorio 
del Ebro ha vsido registrado el día 
10 un movimiento sísmico a una dis-
tancaa^de 8.880 kilómetros. 
POR LA MUERTE DE UN GUAR 
DIA C I V I L 
PONTEVEDPiA, 10—El fiscal mi-
litar que actúa en la causa seguida 
a Francisco Liedó, que dió muerte 
a un guardia civil, pide par^ el en-
cartado ila pena de muerte. 
El defensor de Lledó solicita la 
.p bsol/ucáón o que se aprecie la ate^ 
miante de imprudiencia temeraria, 
puesto que si anató ad guardia fue 
por una equavocación al disparar 
contra irnos malhechores. 
CAUSAS POR VENTA DE TOXI-
COS 
VALENCIA, 10,—El' maeistmdo 
í^ftor Lozano, que instruye sumario 
ror la venta, de drogas tóxicas, ha 
T^xibido tres nuevas causas por el 
^iismo dei'ito ya, aire proceden de 
/ilá cante y Comeen taina. 
También lia sido puesto a dispo-
f'ción de la mif .m anl cridad Anto-
i io Fontana, Enrique Llá^er, Ca f 
r^en Montas y Tere -̂a Ja-rjajlolles, aue 
dcdiicaiban a la venta de cocaína 
y morfina. 
Lo>s cuatro han pa^apo a n eároei. 
n re LISTA ATR0PHI. LAPO 
MADRID, 10,—Un automóvil, eón-. 
rucido por Faustino Martínez Hei-
r-imVz. p.-fron-'lló en la. calle -de 
Francos Rodríguez a un ciclisti, qú« 
no ha podido ser identáfieado. ñor 
5-IÍnr ima fuerl.? ronmoción cerebral. 
K a inaresado en prave estado en 
•r-i. Hospital de fe PriiuT«n. 
D I ^ ' S I O N E S Y nF.STlTll0ION 
EN UN AYUNTAMIEVTO 
GRANADA, 10.-Han dimitido 
Se vende, al lado frente esta-
cón Norte, tocando a vía, carre-
( ras. cargues y descargues, etc.: 
Tinto es t ra tégico , d is t ra ído y sa-
iioj para cualquier comercio, fa-
n-lcación, chalet, quinta, etc, una 
inca hacia 1,800 rtietros cuadra-
dos, con edificio, piso, a lmacén, 
ic 322 metros y pozos de agua, 





las da mejor resultado 
y las m á s elegantes 
W E R T 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
t i A R C D i V A A i U S \ Direcciún fieneral BU E s p i t a 
W ^ J L ^ ^ i . ^ f do 788.-BABCaONi 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis 
V e n t a y E x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r , e n l a A g e n -
c i a e x c l u s i v a « A l T o d o d e O c a b i ó n » , calle T i b t a m , 3. 
o m o u i l e s de o c a s i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
JJn BUICK, tipo PACKARD, do 7 pl*M*. 
Un BUICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un WILLYS KUIGHT, de 5 ídwn. 
Un TAI.B0T, 10 caballea, último modelo, de B ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puerta*, «m matrierulM, $m » 
pluas. 
Un RENAULT abierto, 1S caballo», d« I plisa». 
Un AMILCAR SPORT, de 8 plosai. 
Do« AMILCAR TURISMO, <!« B plasas. 
(Jn AS, sport, de I plana*, 
U» OMNIBUS nuevo para l * r1 ajero*. 
Garaie Cntraí: General Espartero. 5 
¿x r \ i : *x ty c i e r* 
viejo a cinco ptas. los 11,50 kilos. 
«b. r íes, I r l ¿ a to « 4 l a « a « 
2 1 d 8 a é 8 S t o n m 
4 de sBrtjBinlíFe -
9 U Büiüíira -
iiguimdo via 6ANAL D E P A N M i A a Cristábel 
(é í t íéh) . Balboa (PmmmM Crsllno, MoliméfíP 
tortea. Áquiqve.. Ántoíaijasta. Vesipnralio v ertro? 
puertfí» ds> Peni. Ghilut v Amér> it* ««nírní 
^tTtT-mii i i nimr -i! 
I 
í-fcOS'yíiO m 8,» «LA-'ÍK PABÁ E6JSAi<i* 
caros buques disponen de eamaroies, salón-tamt 
¿or y ampUta cubiertas de paseo para loa pass/we» 
•¿» tercera clase. 
Para más informen di: igirse a fus agenta 
m SANT/INDEM 
Paseo de Perndc m.m. (j.-Teléf. 3-44* i 
¿elegramaa y telefóneme s eB A S T h n R É C í m á 
4 E l m e j e r c a l z a d o de E s p a ñ a y e l 
| m á s b a r a t o e n s u c l a s e . 
I E N L A S n C U R S A L N Ü M . 6, d e A m ó s d e E s c a L 
f C T T R S A L N U M . 7, d e I 3 c a l l e d e S a n F r a n c i s c o ( e s q i 
i f N L A S U C U R S A L N Ú M . 8, d e A m ó s d e E s c a l a n t e , 
i c i e n t o ) , e n c o n t r a r á u s t e d l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s a y 
I c i a . por ser directos de la fábrica al consumidor. 
I T a m b i é n l i q u i d a m o s 1.200 p a r e s e n d i f e r e n t e s c L 
J 3 a 10 p e s e t a s p a r . , . 
i N u e s t r o s p r e c i o s fijos'VERDAD, m a r c a d o s e n t o e 
f l a v i s t a d e l p ú b l i c o , e s l a m a y o r g a r a n t í a d e l o s 
"CALZADOS PRÍNCIPE" DE S/NTANDER 
m t e , 8; E N L A S U -
i n a a P l a z a V i e j a ) , y 
2 ( f r e n t e a l A y u n t a -
r e c i o s s i n c o m p e t e n -
s e s y t a m a ñ o s , d e s d e 
o s l o s a r t í c u l o s y a 
* E V I T A L A C A R I E S B L A N Q U E A L O S D I E N T E S 
F O R T I F I C A L A S E N C Í A S 
SE VENDEN pisos airiplícxsi 
âra familia íúuneros.'a. sol to-
^ el día. Informaráu : Cádiz 3, 
T O S T A D O K H S 
ripidos á aire calíe.'ite 
para café, cacao etc. 
^ENDO primer piso céntrico, 
^•eado, llave mano, por au-serr 
^o ie . -Razón : Flor i la, 2, pri . 
^ 0 derecha. 
partácnlar, con buenas 
^ j t a c i o n ^ faji.ilü ires, cuarto 
oafío, desea fai ailia de vc-
fc^tes.-fí-azónc Daoiz y 
' ^rde, 19, seenn do de re í i a . 
Se TRASPASA vun 1 confitería 
J^cursai si co. ̂  iniera, po-; 
8_ icar.se su duef 10 1 otros no 
* 108- Informes en Reinosa, 
J ^ í ^ c o del Brí o. 
p ^ E L A S , PAt O L E R I A S . — 
cUad ad(Iui,TÍr ^ w'os rayados. 
^ j6rnos escolari e- no hay co-
a "tipografía '<Bol Dueso», 
Grandes existencias tosta-
dorea y refrigeradores en to-
dos los t.nruiños, desie lo» 
n.ia sencillos hasta los rnáa 
perfeccionados Todas las 
máeuinas para la industria 
del ca.it. Pida V catáloRO i 
U primera casa del pai' 
esta espeaialidad 
[Apartado 185, BILBAO 
Fábrica 4* iaHar, bmelw f 
r«ita.xiritr toda ola*® de luna*, 
e*pejoi d« 3a» formal y medí-
d M qu« M dejie*. Cuadro* 
fr«b«do« y moldura» ém] p*<» 
y •xtranjera», 
I>fApa«bo: Amói da E«ca1mnt« 




m m n TODOS bos m t 
«.relliisro ¿18.-r«létott« 
VENDO pito, Ha' » «n mauo, 
«Bcienteanente Teí< mado, bu«-
taa TÚtu , B.000 ] MtM. hur 
co», 90, éroguori 
ALQUILO amuel adoi, púo 
grande, moderno otro» p« 
^uefíos, eeonóanico ; céntrico •. 
RMilla, Doctor M íraxo, 1. 
S 1 R E 
tí« reforma y FueJ.'-on toda da-
ie de prenda» p una fteftora 
(hechura saatre), caballero y 
oifíoB, Precio» teonómieo», 
fl. Mor»*, I I , •-• 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Remington 10 S. — Yots,— 
Remington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones, — Ai • ̂ demia de 
mecanografía,— C vpias.—Mue-
bles de acero y da madera,— 
cLa Oficina Mod'-rna>,—Mar-
billo (esquina a Daoiz y Ye-
larde). Telefono 3179, 
SE ALQUILA chalet «Yila 
lí|ixía»? frerit© Colegio Cánta-
bre; tiese garaje.—InlormaTé 
DOMEOQ. Bttrfo». B7, ««epi-
Wíi». 
PROFESOR de inglés y Fran-
cés, Métodos prácticos. Prepa-
ración exámenes septiembre 
Bachiller, Cormercio, NomiH1.. 
Precios módicos,—Blanca, 40, 
tercero. 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Aviollina Rojo», para enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
frasco. Pére i Molino y Díai 
F. Calvo. 
LA CASA mejor surtida de Tbi-
autería y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
<La Mar», Atarazanas, 1, Con-
tinuamente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,95. 
SE VENDE PAPEL! VEJO 
INTERESA A USTED, «i tie-
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes eJ inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujoj, modernistas y 
los baratísimos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la A-lameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3167. 
VALERIANO ALONSO, Dro. 
guería y perfumería. 
SE VENDE en .inmejorables 
condiciones la casa y huerta 
número 39 de la Cuesta de la 
Atalaya, Dirigirse directamen-
te a Benigno Riaño. Liérganes, 
CASERIO.—Hace, falta matri-
monio sin hijosj para cuidar 
vacas lecheras próximo Torre* 
lavega,—Informarán : Tórrela-
vega, Consolación, 8. 
TRASPASO industria, propia 
para administrarse por seño-
ras, produce 40 por 100 capital 
a invertir, demostrada utilidad 
señalada antes hacer contrata 
venta. Informes esta Admón, 
CLINICA dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchti. 
Extracciones, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
Suela NON PLUS 
Exigidla. Unica gran duradÓR, 
impermeabilidad absoluta. Có. 
moda, higiénica, económica. 
Apartado, 59. Burgos. 
POR DIEZ PESETAS AL' 
MES publicamos un ".nmTifffa 
(diario, fijo, de quinao pala-
bra*, «a cata aeooión. 
Nuestro teléfono es el número 15-55. 
Este número ¿onsia de seis El t m m t \ m : I 
incendio en Torretóve 
La situación en Marruecos. 
El alto 
DECLARACIÓN E S D E S A R J U R J O 
MADRID, 10 .—Él "A B G-' pu-
bl ica hoy unas inloresantes decla-
raciones hechas por el alto co-
IDieario a Gregorio Gorrochano, y 
que é s t e focha en T e t u á u . 
{le aqu í lo ni;ás imporUint» de 
aq ue 11 a a mu n i fe s la c iones: 
Habla, en primer t é r m i n o , de la 
•organizac ión de la ofensiva. 
Dije—aflrnva el general S a n j u r -
$0—que la anarqu ía acaibaba en 
« « e s t r o Protectorado al re<;orrej' 
•uesti^as troipas el territorio. 
Avanzar y desarmar, avanzar y 
¿ o s a r m a r ; no había otro progra-
ma. Y se ha cumplido. 
B l desembarco de Alhucemas me 
af irmó m á s é a quo había que busr 
oar al enemigo donde se encon-
t r a r a y batirlo sin descanso, pues 
.fcjn desconocer las ttlflcuillades, s a -
ÍMt que no' eran suficientes para 
delener l a victoria de este F.jér-
ipito y esta Marina admirables. 
EU desarme—.si-gue diciendS el 
toeneral \San.jurjo—-lia sido uno 
JOÍÍ ejes principales de mi no l í -
l l c a , que va Inicié en Melilla el 
fcfto 21, a las ó r d e n e s ddl ^ n e r a l 
Berenguer, de quien yo era un dis -
i t ípulo querido. Eittonces r e c o g í 
llliez mil fusiles, que no e s t á n i n -
OÍuídos en lo cuenta de desarm" 
que í l e v a m o s ahora . 
Ref ir iéndose a su plan en cuan-
| p al desarme, dice: 
Mientras yo e jerc í el mando, no" 
lao me e n t r e g ó un i n d í g e n a que no 
I r a j e r a su fusi l . ¿Que esta condi-
c i ó n retrasaba sumis iones? No me 
importaba. L o s fusi.les ¡delante no 
me fn^porfahan; a la espailda era 
iflonde no lofl quer ía . ' 
Más adelante, dice lamliH-n n 
igste r é s p e d o: 
• S i tuviera que dcm^slrar con un 
hecho, con un s t í f t^ó . ' la efleacia 
y efectividad del desarme, c i tar ía 
el mes de abrií de este año . Cuando 
las nevadas ais laron las c i u m -
nas de Sehh'afya, y yo mismo no 
t e n í a mando inmediato Miada m á s 
que en mi Guartel general, y lia 
retaguardia era nada m e n ú - -qm1 
B e n i • t i rr ia^ uel. 
E n los n^Hodos Yle querrá CUT-
¡pleados en esla c a m p a ñ a — d i c e el 
general Sanjurjo—no he inventa-
do nada nuevo; me he limitado 
A aplicar, en su pureza, los p r i n -
cipios fundainíft i talcs del arle m ¡ -
lita-r. que son (os misnxis en to-
das las guerras, fetrti las modali-
'dndes en la apli i^ciun f;'ícl¡cii que 
e x i g í a la c a r a c t e r í s t i c a especial 
del terreno y del enemigo. E s dig-
no de notar, s in embargo, para 
que la o p i n i ó n conozca la 'prepa-
r a c i ó n técnica de nuestro Kjérci-
lo, que en el desembarco de I ' . ' - ' " ' , 
an AIhucema.s,:>y en Hos prim, 
d ú i s de Uj c a m p a ñ a do primavera 
de 1926, hiH procedimientos de 
guerra , incluso en su fase t á c t i -
«w del e-ampo de batalla, han sido 
axactos a los de una guerra re-
gular, pues »1 enemigo esteba or-
ganizado y dirigido, contaba con 
a r t i l l e r í a y elementos vmodernos 
8R guerra, y su l ínea de defensa, 
en el Iborloken, t en ía todas las 
q t i r a c t e r í s t i c a s de un fronte de lia 
guerra europea. 
Hoy, la nac i l l cac ión es absolu-
;ho hay jefes p o l í t i c o s en la 
- rabel día. ni aun siquiera queda el 
bandolerismo, resto obligado de 
lodas las guerras de la Edad Me-
día, o en n a í s e s pobo civiijzndos. 
Pesde el (fía 10 de juJlio. én que 
»e e f e c t u ó la ú l t i m a o p e r a c i ó n de 
In c a m p a ñ a para ocupar el ú l l i -
mo r i n c ó n de nueslra zona, mi ha 
armado en é s t a un solo tiro, y se 
Circula de noche por las carre-
fccraa, 
•r .-• 
L o s pocos jefes rebeldes que no 
'ae presentaron en nuestras ofici-
n a s : de I n t e r v e n c i ó n lo hicieron a 
hif siutoridade.^ francesas de la 
frontera; eran jefes que nos h a -
k í a n traicionado y t e m í a n eí cas -
tigo; pero se lleva n e g o c i a c i ó n con 
i a s autoridades francesas nara 
oonsegnir su regreso a nuestra 
zona, dando un ántpl io .perdón, que 
J)aga ver que nuestra pol í t i ca es 
de paz, y que, s ó l o obligados por 
>>s persistentes en la rebe ld ía he-
mos hecho la g-uorra par acabar 
fiou el la; e» decir, guerra a la 
í i'1 era. 
Terminada la c a m p a ñ a , éntrá 
ana era d.' -r» n trabajo adrninis-
t ia l ivo y políMcn nara narii icar. 
* • ' " 
L a m i r a d a d e F r e y a 
los grgfinleíf F a s o r y F a / p e r 
do fiuWVsrail v! ifo uno de" tos ojbs 
f í i s c i n a d o r e s de la diosa Freya,1 
lu c a t á s t r o f e de Siffifredo no h a -
hría . tenido Sugar. Pero era tal el" 
Influjo de aquella mirada (pie, 
p a r a taparla, hubieron de recu -
r r i r al anillo de Alberico, causa 
tíe Ui ruina. Miradas fulgurado-
r a r , no de ruina, sino dé amor 
parecen emanar do los ojos fe-
meninos embellecidos y poeti/a-
dos con el mlisferioso negro-
«'mrb'ra. "Humo de Sándalo" . E n 
l i s t e l , esfuehe .T75. E n láníceSj 
mtf reciente c r e a c i ó n , 1 peseta 
aii ittwadore defl supremo Jabón 
f i'2$. Pnferfeadns por F lora l ín . 
• P l o r e s del C a m p ó " . 
p r i m e r o , los e s ip í r i l u s , bor rando 
líos recelos de tan l a rga h o s t i l i -
dad; pero s in debilidades en la 
pol í t ica indígena1, que no debe m o -
dificarse ahora , y de c o l o n i z a c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
comerc ia l de la zona. 
Hablando dé la necesidad de una 
Escuela de In i e rven to re s , d ice : 
Esto &$ urgente , porque la r a -
pidez con que se ha ocupado la 
zona ha ex ig ido la c r e a c i ó n i n m e -
diata» de las In tervenciones de las 
cabilas ocupadas en un a ñ o ( m á s 
de 3 0 ) . y ha creado u n problem'a, 
planteado tanub ién en la vecino 
zona, no obs lan le la base con que 
contaban ya los Bureaux de A s n i l -
los I n d í g e n a s de A r g e l i a ; el p ro-
blema es la t a l l a de of ic ia l idad, 
en el n ú m e r o necesario, s u ñ e i e n -
temente pre, ar ada pa ra di cargo 
de i n l e r v e n f o r . 
Kl i n í e r \ e n l o r hay que hacerlo 
y re tener lo . Pa ra lo p r i m e r o hace 
l'all.T la creacb'm de una Esquela 
de In t e rven to res ( ú n i c a para m i -
l i l a i cs y c iv i les i . ya propues ta a l 
Gobierno. Para re tener lo en el 
Cargo y que no sea f u n c i ó n p a -
sajera, lo que re t rasa y pe r tu rba 
mucho Ha obra , hay que hacer a l -
guna - coifeesiones ventajosas, que. 
t a m b i é n se le han propues to al 
Gobierno. 
Pero en este momen to fa l tan 
los oficiales in te rven to res , y esa 
fa l t í ' . l ó g i c a m e n t e , se acusa en las 
cabilas m á s pacificadas, pues la 
Ins ipecc ión de In le rv^nc iones se ve 
obl igada a da r preferente a t e n c i ó n 
a las c a l ó l a s m á s recientemente 
sometidas, en Has que la v i g i l a n -
cia ha de ser m a y o r ; a el las van 
I " - mejores oficiales i n t e r v e n t o -
cés , y.-Ja fa l ta de é s l o s repercute 
en las cabi las . que, por m á s pa-
cificadas, quedaji menos a t e n d i -
das siendo prec isamente en las 
que la labor de a d m i n i - s l r a c i ó n y 
c o l o n i z a c i ó n ha de in ic ia r se aho-
ra in tensamente ; a h í , en esas ca-
l ó l a s , t iene su p a p é ) !a [ n t e r v e n -
c i ó n civi l l , que precisa o rgan iza r 
u rgen lemen le . y a s í lo pienso p r o -
poner al Gobierno. 
Bl s e ñ o r Gorrochano t e rmina 
a - í -u i n f o r m a c i ó n : 
-T-;'IIa l e n i i i n a d o usfe,!. g-ft_ 
ncrt i! . eoTfffancfn a rás Tnlervepcro-
n c í eT porv ' -n i r , y me p a r e c i ó PS-
cuchnr una resue l l a v i s i ó n c i v i l 
del problema. As í , pues, /.cree us-
l - d llc-rado el m á m e n l o de la Co-
' i i i-arfa c i v i l ? 
K l generall med i t a . 
A m n l í o m i p regun ta . 
— N o he quer ido p regun ta r si 
• ereona ha de ser m i l i t a r o c i -
v i l . Ño aludo a personas, s ino a 
w ' , ed imien tos . E l mar i s ca l L y a u -
•ev hizo una intensa obra c i v i l en 
el Marruecos que se le conf ió , y 
uh hombre c i v i l , M . Steeg, inten-
sificó la g u e r r a . L o que qu ie ro 
p r egun ta r es si esta C o m i s a r í a 
puede- tener, en lio sucesivo, un 
c a r á c t e r eminentemiente c i v i l , sin 
exc lu i r la v i g i l a n c i a de un mando 
m i l i t a r . 
— A esa (pregunta no 1c puede 
a usted contestar nada mfás qm 
el Gobierno, que es quien decidr 
estas cuest iones de apel l ido , y d i -
go de apel l ido , porque usted mi s -
mo acaba de deci r que un m a r i s -
ca l dfó g r a n i m p u l s o c i v i l a l Ma-
rruecos f r a n c é s , y a q u í V ' a ve us-
ted lo que hacemos desde que ter -
m i n a r o n las operaciones : me paso 
eil día despachando asunlos c i v i -
les con los a l tos func ionar ios del 
P ro tec to rado . Pero ¿ n o es un po-
CO p r e m a t u r a lodo esto? Dejemoi-
pasar el verano ." 
E L G E N E R A L S A N J U R J O E N 
R A B A T 
T A N G E R , 10.—En. el banquete ce-
lebrado en Rahat en honor del ge* 
neral Sanjurjo habló el residente i n -
terrino francós, quien hizo grajides 
elogios de ila labor del a^to comisa-
rio español . B r i n d ó por los Reye í 
de España y por el Ejército español. 
Bl general Sanjiirjo oonteató di-
ciendo que ise encontraba muy emo-
cionado al coincidir en Rabat con 
Jos camaradas franceses después de 
ía.3 dnras cnnipañaiS que hicieron jun-
tos en el Rif. 
E x a l t ó las ventajas del a colalx»* 
rac ión f rancoespañoJa , que han side 
bfen demostradas por los res-.iHjadof 
obtenidos, y t e r m i n ó diciendo quf 
esta co laborac ión no soiWnente debe 
ser man¿eiri.da, sino que hay que in" 
tonisificarla. 
E l br indis del treneral Sanfurjó 
cansó muy luien efecto, siendo aplau-
didí? imo. 
El gene.-ral Sanjurjo estuvo en el 
Casino Español!, donde fué obsequia-
do. 
Luego m a r c h ó a Gasa bl anea, don-
de se le t r i b u t ó un oaTiñosísimn re-
cibimiento. 
A C C I H P N T E A U T O M O V I L I S T A 
T W G F R . Entre diez y pnce de 
fá noche un au tomóvi ! de.! servicio 
.;" w-ansporte de viaier^s qiie iba de 
Carablanca a Fez i n t e n t ó pasar a 
otro coche que ca.mina.ba en 1« mis-
ma dirección. A,! haoerlo se desvió , 
- nnépdose de la carretera y yendo a 
chonair contra un poste del teiéu'i'afo. 
E! coche &e incend ió , residtando 
muerto un colono francés . 
Adema,? resultaron gravemente he-
ridos el chófe-r 3' un niño de doce 
años. 
L a p o h t i c a y l o s p r o b l e m a s ¡ n a c i c n a l e s . 
í í a quedado suspendidas tem-
poralmente las nej 
sobre T á n g e r 
UNA R E U N I O N 
M A D R I D , 10.—A úl t ima hora de 
l a tarde se reunieron en la Presi-
dencia log miembros deJ Comi té P e í -
manente del Consejo Superior de 
A e r o n á u t i c a . 
P A R A E S T U D I A R E L T R A Z A D O 
DE UN F E R R O C A R R I L 
A media m a ñ a n a salieron en auto-
móvi l el minis t ro de l a Guerra y loa 
«ene railes Hercdia y Avilés . 
Desde Madrid, fueron a San Mar-
t í n de Valldei^ícsias, donde ailmoi-
zaron. 
D e s p u é s de almorzar continuaron 
viaje a Piedras Albes (Avi la) , don-
de pernoctaron. 
M a ñ a n a coniíánuarán hasta Arenas 
de San Pedro. 
El objeto de este viaje es estudiar 
¿ o b r e til terreno ed trazado del fe-
r roear i i l de M a d r i d a Arenas de San 
Pedro, que ha de ser construido por 
iniíenieTOiS mil i tares. 
L A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E 
T A N G E R 
Por l a oficina de consaira ha sido 
facdOitada a la. Prensa l a siguiente 
nota oficiosa: 
«Las negoK-.iaciones; l levadas' en 
Pa r í a sobre la cues t ión de T á n g e r 
vienen llevando?" premiosamente, 
séptxn h a b r á podidb comprender la 
opinión pi'ibldca, t-an interesada en 
P!I;I«. aunque tan p'-ndento y discre-
ta en su act i tud. 
Vrvc. Uceada la canícUila y con olla 
fa forzada ausencia de los jefes de 
lo® respectivos Gobiernos, pendien-
t e de con tes tac ión la i iRima nota 
prosentada por la Delegaioión espa-
ñola , ?sta ha lecáhido orden de re-
tirarse de»Pai r í s , previo acuerdo con 
el Gobierno f rancés , v con el p r o p ó -
«(ito amlms de reamulfr las nogociia-
cic'nrs en el méa d'P octubre .» 
EL COMVFMIO PE N A V A R R A 
L 0 5 comisionados de la Dimi tac ión 
• n n v a r r i b*Ti Tníinífr.-+'ido p^.a noche 
rn i r n robnWrrr rn te cil vieiTí'flS ê fir" 
el fonvenio con el Estado. 
Fa.Ha a ú n PIVO rcil.ncionado con el 
p junto de transportes. 
Como el p r ó x i m o jueve« i rá el 
m a r q u é s de Estella a Pamplona se 
espera que la D i p u t a c i ó n aproveche 
la ocasión para hablar con é] de tan 
interesante asunto. 
Los comisionados vienen muy sa-
tisfechos y esperan que se resol ve* 
r á n a satlsfaicoión sus aspiraciones. 
Por la m a ñ a n a visi taron Jos comi-
sionadlos a los ministros de Instruc-
c ión y de Fomento, cerca de -los cua-
les hicieron algunas gestiones que 
no eompneinde el convenio. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á 11 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l 
C a s i n o e s t a r á c e -
r r a d o . 
L A R E I N A M A D R E 
S A N S E B A S T I A N , 10.—La Reina, 
madre d o ñ a M a r í a Cr is tána , acom-
p a ñ a d a de ilos infantes don Carfos 
y d o ñ a Isabel Ajlfonsa, fué a Pasa* 
jes para vis i tar el «Alfonso X I I I » , 
que acaba de regresar de Teminova, 
donda ha estado dedicado a la pesr 
ca del bacalao. 
NO S E A B R I R A E L C A S I N O 
iSstá ya decidido que no se a b r i r á 
r r í e verano el Casino. 
El gobernador oivill, en vista c' 
fracaso de l i SIK-K npc ión de los bo-
nos, ha manifestado ya que no se 
a b r i r á y que diesde m a ñ a n a s e r á de-
vuelto el importe de los bonob a los 
que ge h a b í a n suscrito. 
L A NUEVA J U N T A D E L A F E O E -
R A C I O N D S F U T B O L 
Se ha reunido la F e d e r a c i ó n Re-
gionali de F u l b n l de Cín ipúzcoa . 
Se t í a t á r o n de diversos asnn-
í.OS, a c o r d á n d o s e , po r i ' i l l imo , la 
sigiuiente Junta d i r e c t i v a : 
Presidencia. Club Pasayako. 
Vieepresiden^ia . G. A. Osasuna. 
S e c r e t a r í a , Tolosa F . C. 
T e s o r e r í a . I ' n l - m D e p o r í i v a E i -
barresa . 
Voca les : Roa! U n i ó n , Real 8b-
ciodad. Esperanza, Auroa . A v i ^ n 
" I n d a r r a . 
racaso de Ginebra, los Estados Unidos 
E L E N MBAJADOR A L E M A N 
P A R I S 
P A R T S . — E l embajador a lemán, 
que h a b í a salido precipitadamente 
para Mnnicb, con objeto de some-
ersee a una operación quirúrgica^ 
11a regresado boy a Par í s conuple-
.amonte restablecido, tomando po-
»80iÓn inmediatamente de. su cargo. 
iLe saludo en la estación un re-
jresen'taniíe del ministerio de N e g ó -
nos Extranjeros de Francia , 
E L COMUNISTA GAOHIN, EN-
F E R M O 
PARIS,—¡Bl dipu-fado comunista 
Jachin, que se encuénira en L a 
Saaité suírienido una pena corroc-
donal, está enferme 'de cuidado. 
J B R E R O S QiHE V E N S A N LOS S E . 
G R E T O S D E F A B R I C A C I O N 
P.ili'.idN. —Tres obreros^ de la -fá-
rira de productos químicos de 
loeschi bau sidd detenidos en el 
nomento en que se d isponían a 
vender a un subdito extranjero se-
or^tos de fabricación del taller en 
JU/C trabajaban. 
LOS P R O Y E C T O S N A V A L E S DE 
N O R T E A M E R I C A 
N U E W L YORK. — 'El pres ídeme 
Coolídge ha aprobado los proyectos 
navales que le fueron entregados 
por el departamento de Marihá. 
í e considera esto como una con-
ecuenria del (¿acaso de la Confe 
rencia del desarme naval; celebra • 
da en Ginebra. 
i E S F A L C O S E N L A L O T E R I A 
PRUSIANA 
R K U L I X . — E l Gobierno,lia orde-
nad.' la apertura de m í íx^et í lén -
e para averiguar el fUnviona-
nifeñfíl adminis-trativo-de l i r s - L o -
er ías del Justado cte P r u s i a , donde 
,a sido descubierto r. "ientcnieh-i-
,e un i m p o r i a n í e d e s í a l c n . I 
E L MOKRB, E N B R U S E L A S 
BRUSELAS.—Ha llegado el mo-
ro luilaliic E l Mokri. con un nu-
merosb s é q u i t o . 
Ha visitado lo m á s . notable de 
la capital!. 
T R E S CGMUN3STAS D E T E N I D O S 
l ' A U I S . — L o s diputados comKi-
nistas#;>ili;Mil. (íou.Lurier y fiífewty 
Durln.-'. coinl. ' i iailüs por excitar a 
Ida i i i i l i íares a la rebe l ión , ape-
laron de la .-enlencia ante el T r i -
bunal Corn-n ionab alegando la 
incomiielencia dál que les con-
denó . . ' : 
• E l Tr i lmna l ffBrreeiíioiml a é s -
estinro el recurso y lo in i sn in ha 
o.-uriido ahora con el S u p r é m o ' d h 
C a n c i ó n , ante el que los conde-
nados pecurriepon d e s p u é s . Por lo 
¡an lo . como esle es el ú l t i m o t r á -
mite l e n d i á n que cumpllir la sen-
i e n c í a . 
S U C E S O EXTRAÑO 
L I M O G E S . — H a sido encontrado 
tendido en la v ía deJ ferrocaxrii!, con 
varias 1lesion|cis en la cabeza y totalr-
ment^ desvanecido, ©1 diputado Pre-
semane. 
F u é trasdadado a¡l Hospital, pero 
coano no ha recobrado ©1 conocimien-
to no ha podido ser interrogado pa-
ra que aclare el por qué se encon-
traba en osa situación. 
D E T E N C I O N D E L D I R E C T O R D E 
UN BANCO 
P A R I S . — E l cajero de una impor-
tante catiu A bancaria, llamado 
Agustín Ijeigmnd, de treinta y ocho 
años, ha" sido detenido, ingresando 
en la eárceil, por haber sustraído de 
la caja confiada a su cnstodia fran-
cos 450.000. 
Ha declarado que, arrastrado por 
au pa i lón de juego, tomaba de la 
caja grandes cantidades, que perdía 
casi sáempre. Cuando obtenía ga-
nancias reponía parte de lo sustraí-
do, pero como las péfdidas saipera-
ron en mucho a las ganancias, la 
diferencia ha sido la cantidad en 
que aparece ai descubierto. 
Había intentado fugarse, pero fué 
detenido. 
UNA B R O M A P E S A D A 
M U L H O T J S E . — U n obrero llamado 
Jorge Melix, emple<ado en el trans-
porte de vagones, quiso dar una 
broma a íms compañeros de trabajo, 
y para ello puso en contacto con los 
vaigones un cabille de conducción de 
fluido eléctrico. 
Llegaron los demás obreros, y al 
poner la mano en e,] lx>rde de una 
vagoneta sufrieron una terrlhle des-
carga, a consecuencia de la cua<l 
quedaron muertos dos de ellos. 
UN V E R D U G O Q U E D E S A P A R E . 
C E Y E S E N C O N T R A D O 
N U E V A Y O P t K . - E l verdugo de 
Masasnchrit, que ante la proximidad 
de dos ejecuciones que tenía que 
llevar a cabo Jiabía desaparecido, ha 
-••'do visto en una « i s a que poqeo ea 
Brooklín. 
h 
N U E V O S E R V I C I O D E R A D I O -
T E L E F O N I A 
B R U S E L A S . — E n vista del buen 
éxito de las conferencias de te lefc 
n ía sin hilos entre Londres y los E s -
tados Unidos, va a establecer-e un 
servicio regnlair. 
Se trata de conilarencias que rio 
todos podrán celebrar, pues cada 
tres minutos de conferencia costarán 
de dos malí a tres mi! pesetas. 
C O N S U L A D O A P F D T n A O 0 POR 
L O S F A S C I S T A S 
PARIS.—Telegraf ían de Belgrado 
qtle en Zara ha sido apedreado por 
lo?, fascistas éj Considado áe Yugo-
: eélaviar.-^-
RIÑA E N T R E P E R S O N A J E S 
C H I N O S 
V A N C O U V ' E R T . — T r e s chinos, a 
ilV^ues se creo personajes de gran 
inflnjencia en la política de su país, 
tuvieron en la redacción de un pe-
riódico una acaWád^'-una disputa 
que terminó a tiros. 
Resultaron los tre^ gravemente be-
rid^s. 
A V E R A L P R I N C I P E 
P A R I S . — H a n llegado los ministros 
de Hacienda y Negocios Extranje-
ros de Rumania. 
G E N E R A L H E R I D O 
S H A N G H A I . — S e reciben noticias 
de Nankín diciendo que el genera! 
Ohang K a r Sek resuiltó herido en 
iuao de los. últimos combates. 
UN C O N S E J O P R I V A D O 
L O N D R E S . — S e reunió el Conse-
jo| privado de Ja Corona, bajo la 
l-.rcs.idencia del Rey. 
Míster Chamberlain dió cuenta de 
la s ituación interior y exterior, es-
peciaimenito de ilas negcíjiaciones 
qqe se llevaron en Ginebra en- r»la-
( ion con pj dejarme. 
L A P O L I T I C A GP»E<3A 
L O N D R E S . — D i c í r i de A l e ñ a s 
fiun han sillo detenidos varios ofl-
1 iales del E j é í c i t o , V i-ido-- de 
;:tentar conlra la seguridad de! 
INIado. 
Se afinna que Venizelos prepa-
• - i ; vi.d.vd'ísiniiO ini'-^:r.*s!o'"pf»- ' 
'.r^ .el afdnal frobierro y que e«4á 
decidido a actuar activamente en 
la p o l í t i c a . 
RIENOS M A L 
PARIS .—VA ministro de JuslU 
cáa Ka publicado un decreto, en 
virtud del cual el director de la, 
pr - s ión de la Santé , cesante con 
iiiolivo de la e v a s i ó n de Duuüei 
tendrá derecho a percibir los hí¡ü 
beres de retiro. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
E N F R A N C I A 
P A R I S . — S e ha celebrado hoy 
Consejo de ministros , faciütándo-
e a su t e r m i n a c i ó n una nota ofl> 
-•¡osa en la que se dice que el se-
mr Uriand dió cuenta a sus oorn-
¡|oñeró,8 de la s i t u a c i ó n actual de 
a no l í l ipá exterior.. 
LOS F U G I T I V O S S E INSTALAN 
' B R U S E L A S . - E l periódico «L» 
ftidependencia Belga? dice que Dait. 
det y DeJet han hecho declaración, 
•le residencia' en ún'ó dé I03 siibur. 
hdos do Bruselas, en un hotel habi-
tado ha-sta hace poco por una faini* 
iia de las m.is aristeeráticn^ ded pais. 
N U E V O O B I S P O 
ROMA.—Dentro de poco el Paoa 
verificará en la Basí l ica de San Pe* 
dro la consagración de monseñor 
Javier Hayasalca, obispo de Bagasa* 
l^íi, primer obisno japonés. 
LO Q U E D I C E U N A AGENCIA 
M O S C I T . — L a Agéncáa Yass díoS. 
(̂ ue dos individuos, acusiados de es-
pionaje en favor dé Rtimánia, hatt 
îdo condenado^ a muerte ix>r un 
l'ribunaJ de Moldavia. 
Se lea anisa de hab3T intentado 
pasar la . frqnt^i'a el d í a 8 de mayo 
ppr Tirapo!, intentando enterarse 
dje la situación de los d esta en m en toa 
rtbjos y comprometer como espías a 
varios vecinos de TTItrania. 
U N A S ELECfCíbNES 
A N G O R A . - S e es tán celebrando-
eíeccione» IcgiBlativas, llevando has-
ta ahora mavoría el partido nopular. 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
T.n>rDT?ES.—Se d ^ l a r ó en un al» 
n M TI de oAtTeMb dse' barrio R«te de 
Londre* un formidable incendio, que 
destruyó ta.nbi^Tv numerosas vinen* 
• "-'"¡dando sin tíÁhévrrv'i' 
vs dr personas»' 
entena* 
E l d í a en B a r c e L ) n a ^ 
Ü é t d C . ^ c i l h m e i n -
ix>r !n L a cJasa es t í í acoi donada 
Volicía. 
Los periodistas han querido inter* 
luvar al verdín tro.: pero é s t e se ha 
• cgade a refábinles. 
H U E L G A "EN P A R A G U A Y 
ASTTNCTON (Paraeuay).—El tráfi-
co en ilos m u e l l e e s t á paralizado a 
'•onppeuencáa de la huelga de los es-
1 ívadores . 
T . ' ^ clirero^ de otros oficios se han 
nrv ' io a los bu el en i 5-tas. 
Kn^'c los or>oioí! que han hecho 
f«te dfc s eüd i . r idad fipura el de t ipó-
¡rrafos. poír lo cual!1 no se publican 
rer iódicos- , 
D I C E L O R D C E C I L 
B A R C E L O N A , 10.—Como ya les 
comuniqué, llegó a este puerto, a 
bordo del «Jaime Is>, eJ' político in* 
gilés lord Hugo Cecil, el cual, como 
también Jes dije, hizo a los periodis-
tas que le visitaron algunas mani-
festaciones ; pero se dejaron de des-
taoair a.lafuna« de las dieclaraeiones 
del poilítico británico, que tienen una 
gran importancia. 
Entre las manifestaciones omitidas 
entonióes es digno de ser reproduci-
do lo que dice un per iódico: " 
«Ail inteirrogar a lord Cecil un pe-
riodista—expone—para saber cuál 
era su opinión acerca de la actúa , 
situación de la política en Inglate-
rra, lord Cecdl hizo un gesto evasi-
vo como ethidiendo dar contestación 
a la pregunta; pero como el peri^K 
dista insistiese, eJ interrogad^ con-
tes tó : 
L a ¡sibuacáón poJítiea dt* Inglaterra 
es, en estos momentos, comp^roraetr-
disiina, 
Y después de una larga pau^ j , y 
hablandio diespacio, como, para / j a c e r 
notar que no Hablaba distraía aineu-
te, sino dándose exacta cuen» a de la 
iiri]5ortan<-ia de sus palahr* ,g conti-
nuó diciendo: 
E n las próxÁHttfts e í e c c i v nos es muy 
probabllo que ninguno, ' ¿e loa tres 
partódos: liberaü^ ^"ho'/Üsta y conser 
vádor consiga hyiv . jr ía . e l Par la-
mento, ^í^uá I jasará en.o- 'es? Este 
es el ^mbüema^ T-^ro y a di-re que es 
muy difícil fOT •imalaT • sc'r " político 
inglesa una opinión coa-, • 1. 
E L « P E L A G A T O S » A P A R E C E S 
C O M P R O M E T I R 0 ENí L A iVPJJLR-
T ' ¿ D E L « M O - G » 
Contin/O.a en l a cárcel, ,'a dispo'd-
ción del Juzgado que instruye eil Ma-
mario pa r a es-dkireocp la can^i de 
!«• imuerie dlel cono'.ldo ladi jv el 
^Aloíro», l i u i s ClanÍTie(l) conocido- por 
eil remoque/je d© «EJ Pelagatos . que 
también es iladirón prof:. y onuy 
conocido di e la Poflicía, 
Parece • coanprobado ' •* «EJ Pe-
lagatos», i que fué dcli Ifl. en te« 
»Hfttera« de ia c i u d a d . i d a l , no sa!i> 
de Barcelona ba-ita f__ día siguiont«-
al en que fué mr^-.'-to el «Moro». . 
F L S U M A R I O ^0 9 L A VENTA 
D E P A R T I ^ I p A 0 1 0 N F S FALSAo 
D E L O T F R f A 
E l Juzgado que instruye eumario 
por la verdea de participaciones fal* 
sa,? de lo ter ía en un décimo que re» 
3ultó premiado con el segundo prê  
mío, o se a con sesenta mil pesetas, 
ha dene gado la libertad provisionií 
que WMSL solicitado el ciego Mará-
Qón,- procesado por vender parüci* 
paciones falsas. 
t a m b i é n continúa encarcolado W 
"yerno del ciego, apellidado Urrefiga* 
taranzúa, cómplice suyo. 
^L!5G Y C A D A F A L O H Y E L AYUN-
. T A M I E N T O 
E l s e ñ o r Puig- y GadalfaHi 
contestado a la..ni)ta p/bl icadu por 
el Ayuntamiento. 
Dice que no^es cier to qüe él tra-
te de cobrar ei anteproyecto, sino 
ios proyor los d e . l a s obras que hi-
:-o G^taj''jña> en cuyos trabajos in-
yirUÁ. m á s ' d c diez, a ñ o s , pagando 
c->u bói ls i l lo empleados y nía-
{crT.a;, antes -de ser presidente d« 
ia Mancom.iinidad. 
Añude que esto no tiene «MI 
qAí ver con .el proyecto de la 
p o s i c i ó n . 
E l , como a u í o r de los proyec^ 
.-.niodichos, quiere cobrar sus u 
.•cebos y basta, ahora no ba bec 
m ú j que fijar las tarifas, estan^ 
dispuesto a qtie se nombre 1111 r 
)ünal formad o por tres arquite ^ 
os que s e r á n , los que digan la 
tima palabra . 
; ^ ^ / ^ w " 
C o u s e ^ u ^ n c i a s d e j o s ^ a b g ! ^ 
E s t e c i ñ o n o hay 
g e n t e e n 
í r a B c e s a s . 
P A R I S . - L a Coimpañía do loSdji 
•rucarriles de P a r í s - L y o n - ^ , 
i-ráueo declara que f 5 ^ ^ , ^ de 
sido mucho menor el n*u" pla, 
. lajeros transportados a 1 
vas del Mediod ía f r a n c é s . ie 
L a causa de este ^ c e n ^ 
viajeros se atribuye a qne ^ p^ 
ulteriores y. espec ia lmen^ ^ 
.ado. los propietar ios ^ var# 
¡..¡PS de dichas V W * * nUo co&'i 
os precios de ^1 - ^ ^ ^ ctfi 
¡ I r . í a un'verdadero abuvsfi0;an" 
j sido c a s ü g a d o . este ver n, 
-craneantes. . iainb.ando , s 
ú l c i c i a . por cuyo motivo [e 
i, varios los hoteles q"6 
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